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اذ تأسست في ظل (ظمت الخدمة المدنية السودانية خلاؿ مسيرتيا الطويمة ومنذ إعادة تأسيسيا 
بواسطة الحكـ الإستعماري الإنجميزي المصري ظمت محل خلاؼ بيف المحمميف مف  )الحكـ التركي
 السياسية ومحط تبايف بيف نتماءاتلإامختمف التخصصات العممية ومصدر نزاع بيف مختمف ذوى 
مختمف المعنييف بشئوف الحكـ والسياسة وذلؾ حوؿ طبيعتيا ودورىا وا  سياماتيا في استقرار الحكـ 
والإدارة، وفي عمميات البناء الإقتصادي والإجتماعي ، وفي ما قدمتو لو مف خدمات في شتى 
 .مجالات الصحة والتعميـ ومحاربة الفقر والبطالة
اخذ اختلاؼ الرؤى والتوجيات ىذا صورا معادية لمخدمة المدنية وىو ما انعكس سمبًا عمى تقويـ  
ىذه المجموعات إذ بينما يرى فييا البعض جيازًا صفويًا بعيدا عف نبض وعف تفيـ مشاكمو 
ويرى  فييا . واحتياجاتو يرى فييا البعض الآخر صنيعة استعمارية، معادية لكل ما ىو وطني وخير
 . بعض ثالث مجموعة مف البيروقراطييف المتحصنيف ضد أي دعوة لمتطوير او التغيير او الإبداع
ىذا ولـ تقدـ الخدمة المدنية مف ينظر إلييا نظرة موضوعية، ومف يرى فييا وعاء ملائما لخدمة 
أىدافيا إذا ما وجدت مف يعرؼ كيف يقيميا، بصورة عممية متجردة فيعمل عمى دراسة كيفية 
وىو ما سيحاوؿ ٌمعد ىذه . مساعدتيا لتجاوزىا لسمبياتيا، وتعزيزىا لإيجابياتيا دونما تميز او محاباة
الدراسة تحقيقو، وذلؾ مف خلاؿ تتبع مسيرة الخدمة المدنية منذ بداية عيد الإستعمار وحتى وصوليا 
ىذا وسيعمد الباحث عمى أف يتبع نيجا عمميا تحميميًا . لمحطتيا الحالية في عيد نظاـ الإنقاذ
وموضوعيا يتمثل في الوقوؼ عمى جوانب النقص والقصور في الخدمة المدنية ومحاولة سير أغواره 
والعمل عمى تصحيحو وتقويمو، وكذلؾ حصر جوانب التميز والإبداع والعمل عمى تعزيزىا وتطويرىا، 
ومف ثـ محاولة استشراؼ المستقبل والوقوؼ عمى متغيراتو وولوج آفاقو بعقل مفتوح وقمب مفتوح لا 
ومع نظـ وقوانيف العولمة وتكنولوجيا  )الحادي والعشريف(يتوانى عف التعاطي مع متغيرات ىذا القرف 
وأف يعمل وبصورة عقلانية عمى تفيميا . المعمومات ومع ثورات المعارؼ والمعمومات والإتصالات
واستيعابيا، وتوظيفيا لمصمحة قضية التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاممة لمبلاد، ولمساعدة أىميا 
 .عمى تحقيق مستويات متصاعدة مف العيش الكريـ ليـ وللأجياؿ القادمة
ىكذا ولتحقيق غاياتيا وأىدافيا قريبة المدى وبعيدتو، فإف الخدمة المدنية تواجو تحديات وعقبات 
وا  ف . وعراقيل مف جيات متعددة ومتنوعة، وىو ما كاف يحوؿ دائمًا دوف تحقيقيا لأىدافيا الموضوعة
كاف يسيـ في ذات الوقت في تقوية عودىا، وفي إنضاج تجربتيا وفي تكثيف قدراتيا عمى مواجية 
 .الصعاب، وعمى إثراء ذخيرتيا مف الخبرات والتجارب والدروس
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بقيت الخدمة المدنية في يد المستعمر الأجنبي، جزءًا مف أجيزتو وكيانو في حكـ البلاد، وذلؾ مف 
خلاؿ قياداتيا الأجنبية سواء عمى مستوى القيادة العميا البريطانيا، او التنفيذية والوسطي المصرية، 
وىو ما حصر أىدافيا الأساسية في خدمة الإمبراطورية البريطانية، وا  ف لـ تخل مف بعض الخدمات 
البسيطة لصالح المواطف السوداني لأغراض تسيير الجياز الإداري، مثل خدمات الصحة العامة 
وصحة البيئة والتعميـ عمى مستوى الأساس، وبعض نشاطات التدريب لمسودانييف لشغل الوظائف 
بجانب نيجو المعروؼ في ممارسة الحكـ غير المباشر، بل طبقو في حكمو لمسوداف وذلؾ . الدنيا
مر خلاؿ الإدارة الأىمية، والتي كاف ليا النصيب الأكبر في مساعدة الحكـ البريطاني عمى إدارة 
البلاد، الشئ الذي جعل دور السودانييف في المشاركة او في التدرج في حكـ بلادىـ مف خلاؿ أجيزة 
 .الخدمة المدنية في الحد الأدنى حتى مطمع الخمسينات مف القرف الماضي
إف اى حديث عف خدمة مدنية جيدة ومتميزة ومعافاة تركيا المستعمر لمسودانييف عند مغادرتو 
لمسوداف ليو حديث لا يخمو مف المبالغة، لاسيما إذا ما عرفنا بأف أىداؼ الخدمة المدنية طيمة العيد 
ولقد انحصرت . الإستعماري لـ تتغير منذ احتلالو لمسوداف وحتى نيل السوداف لإستقلالو السياسي
تمؾ الأىداؼ في تكريس الإحتلاؿ الأجنبي وذلؾ مف خلاؿ حفظ الأمف والنظاـ، وجباية الضرائب، 
وتحصيل الإيرادات الأ انو  ولابد، ولأغراض الموضوعية والدقة العممية مف الإشارة، الى اف بعض 
رياح التغيير قد ظمت تيب، كما وأف بعض الإصلاحات الإيجابية قد ظمت تتـ، احيانًا برضا ومعرفة 
الحاكـ الأجنبي  وبمبادرتو واحيانًا أخرى كنتيجة لنضاؿ الحركة الوطنية ضده، واحيانًا ثالثة كرد فعل 
 .لتأثير وتداعيات حركة التحرر الوطني والنضاؿ ضد الإستعمار العالمي
 : مشكمة الدراسة
الحديث عف الخدمة المدنية، وعف مسيرتيا وتطورىا، بقى دائمًا موازيًا وملازمًا لمحديث عف قضية 
التنمية بكل أبعادىا الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بل والثقافية في السوداف، وذلؾ لأنيا كانت 
دائما الوعاء الذي يستوعب كل عمميات التنمية، وجميع نشاطاتيا بل أف سلامة مسيرة التنمية ووتيرة 
تطوراتيا ظمت تعتمد عمى سلامة ىذا الوعاء وعمى مدى استعداده وتقبمو لمختمف أنواع ومجالات 
 .التنمية
كاف لاعتماد الحكـ الإستعماري عمى مدى نصف قرف مف الزماف عمى جياز الخدمة المدنية 
لتصريف شؤوف الحكـ والإدارة بصورة أساسية، ثـ كاف لميراث الحكـ الوطني لذات الجياز مع 
بواكير الحكـ الوطني، لأغراض تسيير دفة الحكـ والإدارة، كاف أف أصبحت الخدمة المدنية، وبصورة 
عممية الجياز الذي يقـو بتسيير الأمور، اى الجياز المنفذ، والذراع الفاعل لتطبيق وتنفيذ السياسات، 
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في ذات الوقت الجياز الفني الذي يمحض النصح والمشورة لمسمطة السياسية لأغراض وضع 
كاف جياز الخدمة المدنية وبصورة عممية الجية التى خرج مف . السياسات، وصناعة واتخاذ القرارات
رحميا معظـ الرعيل الأوؿ مف السياسييف الذيف قادوا الحركة الوطنية، وأسسوا مؤتمر الخريجيف 
وىكذا فإنو . والأحزاب السياسية، والحكومات التى شيدتيا إروقة الحكـ عند مطمع الإستقلاؿ السياسي
ودوف افراط في التعميـ يمكف القوؿ بأف قيادات الخدمة المدنية عند مطمع الإستقلاؿ السياسي مف 
جية، وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية مف جية اخرى كانوا في الأصل أعضاء فريق واحد 
ينضموف تحت لواء الخدمة المدنية وانقسموا لينخرط جزء منيـ في العمل السياسي والإقتصادي الحر 
وىكذا فقد كانوا جميعًا متشربيف بقيـ . بينما آثر الجزء الآخر الاستمرار في قيادة الخدمة المدنية
وتقاليد واعراؼ الخدمة المدنية البريطانية بل انو يقاؿ اف الحكـ الانجميزي كاف يعمل عمى انشاء مثل 
ىذه الخدمة المدنية في السوداف آى عمى غرار الخدمة السياسية البريطانية تمامًا كما انشأ الخدمة 
السياسية اليندسية في اليند فساعدت في منح اليند الاستقرار السياسي والخدمة المدنية المتميزة وذلؾ 
لولا اف عاجل الحكـ العسكري بقيادة الفريق إبراىيـ عبود السوداف، والخدمة المدنية عمى وجو 
الخصوص بإنقلابو فكاف ضربة في الميد  وتستند حجة الذيف يزعموف بأف الخدمة السياسية 
البريطانية واليندية قد ساىمت في تكريس الاستقرار والاستمرارية وسلامة الحكـ مف خلاؿ القيـ 
والتقاليد البريطانية، والتي أخذتيا عنيا الإدارة اليندية المدنية، والمتمثمة في ابتعادىا عف السياسة، 
وفي الموضوعية لأغراض وضع السياسات وصناعة واتخاذ القرارات ومف ثـ ممارسة أقصى درجات 
 .التجرد والكفاءة والفعالية في تنفيذىا ككل السياسات والقرارات بعد اتخاذىا بواسطة السياسييف
وىكذا فاف الخدمة المدنية في السوداف قد غدت مسخًا مشوىًا نتيجة التقمبات السياسية، وعدـ 
الاستمرارية والافتقار الى الخبرة والموضوعية الناتجة عنيا لاسيما عمى مستوى القيادات وىو ما 
يشار اليو احيانًا بالدورة الجينمية والمتمثمة في الإنتقاؿ مف حكـ مدني لا تتسنى لو الفرص الكافية 
لإرساء قيمو وتقاليده الى حكـ عسكري يعمل سيفو بلا وازع ولا رادع، فيخضع الخدمة المدنية لإرادتو 
وعسفو وسمطانو، فيجردىا أثناء ذلؾ مف طابعيا المدني لتصبح ىى ومف يمف لفيا مف منظمات 
لممجتمع المدني، ومف مؤسسات أىمية جزًء لا يتجزأ مف السمطة العسكرية والشمولية التى تتابعت 
وبما أف نظـ الحكـ العسكري والشمولي قد استمرت في حكـ السوداف لما "وتوالت عمى حكـ السوداف 
يقارب نصف القرف منذ الإستقلاؿ، وىو ما يمثل مؤشرًا لما آلت اليو الخدمة المدنية وقيميا وتقاليدىا 
 .وثقافتيا عموما ً
 : وىكذا فإف أي تناوؿ لمسيرة الخدمة المدنية في السوداف لا بد أف يتـ تناوليا مف المحاور الآتية
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العلاقة بيف الإدارة والسياسة، اي بيف جياز الخدمة المدنية بوصفو الوعاء الإداري الذي تتـ  
مف خلالو معالجة قضايا الإدارة وتناوؿ الإعداد لوضع السياسات وصناعة القرارات ثـ عممية 
تطبيق تمؾ السياسات وتنفيذ تمؾ القرارات وذلؾ مف خلاؿ برامج طموحة ومعاصرة لمتنمية 
 .الإدارية والإصلاح الإداري 
قضايا تحقيق التنمية مف خلاؿ نماذج تحقق النمو الإقتصادي وتنجز التنمية المتوازنة  
 .والمستدامة
مساعدة البلاد عمى استشراؼ المستقبل وعمى التعاطي مع تحديات القرف الحادي والعشريف  
المتمثمة في الثورة التكنولوجية وفي ثورات المعارؼ والمعمومات والإتصالات، وفي مواجية 
 .تحديات العولمة
 .التقدـ بتوصيات محددة تساعد عمى تطبيق وتنفيذ كل ما تقدـ 
 : الخدمة المدنية في السودان
  1النشأة والتطور
يستخدـ لأغراض ىذه الدراسة مصطمح الخدمة المدنية ليعنى الخدمة غير العسكرية وغير النظامية 
لتشمل جياز الحكومة المركزية والولايات والمحميات والييئات والمؤسسات المستقمة، والييئة القضائية 
المؤقتيف والجوانب المدنية، أي التى تقدـ خدمات مدنية مباشرة لمجميور مف الشرطة  والمستخدميف
 . كالجوازات والسجل المدني، والخدمة الوطنية
ىذا وعمى الرغـ مف حقيقة وجود خدمة مدنية خلاؿ الحكـ التركي وفترة الميدية الا انو ولأغراض ىذه 
الدراسة فسيكوف التركيز عمى الخدمة المدنية منذ إنشائيا عمى يد الحكـ الإنجميزي المصري في سنة 
، اى منذ بداية الحـ الثنائي الإنجميزي المصري، والذي استمر يحكـ بمفرده مف حيث صناعة 0091
واتخاذ القرارات الى اف تـ انشاء مجمس الحاكـ العاـ بواسطة السمطة الإستعمارية البريطانية في 
 تمثل بداية الحكـ الثنائي في السوداف وانشاء الخدمة المدنية تحت 0091، وكانت سنة 0191
 . الإحتلاؿ البريطاني، والتى ظمت تمثل منذ إنشائيا إدارتو الرئيسية في حكـ البلاد
  2:الخدمة المدنية في ظل الحكم الثنائي
                                                 
1
دراسة حوؿ دور الخدمة المدنية في السوداف ودراسة غير منشورة لنيل شيادة الدكتورة مف جامعة . الإدارة والتنمية: معتصـ البشير.  
 .)بالمغة الإنجميزية( وما بعدىا 12ـ، ص 7691كمفورنيا، 
2
. لنيل درجة الماجستير في الإدارة العامة" غير منشور"بحث تكميمي  )نمو وتطور الخدمة العامة في السوداف(: كمثـو اسماعيل الصديق.  




بدأ الحكـ الثنائي ادارتو لمسوداف بتقسيـ الجياز الإداري الى ستة مديريات وثلاث محافظات وذلؾ 
 : عمى النحو الأتي
 : المديريات وتشمل
 دنقلا  o
 بربر o
 كسلا  o
 سنار  o
 الخرطـو  o
 كردفاف o
 : المحافظات وكانت تمثل الثغور وتشمل
 حمفا  o
 سواكف o
 دارفور o
حدث كثير مف التبديل والتعديل في عدد وتكويف المديريات والمحافظات الى اف انتيت الى تسع 
ـ في عيد الرئيس جعفر نميرى حيث تغير اسميا الى 0891مديريات لـ يحدث تعديميا الا في عاـ 
اقاليـ وشممت الشمالية، كسلا، النيل الازرؽ، الخرطوـ، كردفاف، دارفور، الاستوائية، بحر الغزاؿ 
 . وأعالي النيل
ىذا ورغـ التغيرات والتبديلات في المديريات الا اف اولويات الحكـ والمتمثمة في الامف والنظاـ، 
وجباية الضرائب لـ تتغير، وا  ف طغت قيـ وتقاليد الخدمة المدنية البريطانية عمى الخدمة المدنية في 
السوداف، لا سيما وأف قياداتيا وكوادرىا المينية الرئيسية كانت مف البريطانييف ولكف لا بد مف 
الإشارة الى اف الخدمة المدنية، والجياز الإداري ككل احتفظ لنفسو بمسافة كبيرة، وبكياف مستقل عف 
الخدمة المدنية في بريطانية، بل وكاف التوجو يشير نحو انشاء خدمة سياسية سودانية كما ىو الحاؿ 
 . بالنسبة لمخدمة السياسية اليندية
استمرت الخدمة المدنية مع بدايات الإستعمار تدار بواسطة العسكرييف، ولكف سرعاف ما استبدلوا 
بمدنييف بريطانييف في الوظائف العميا، ومصرييف في المستويات التنفيذية والوسطى وكانت ىذه بداية 
ـ، ولـ يتجاوز عدد 8491 وقد بقيت ىذه الخدمة اجنبية حتى عاـ  الخدمة السياسية السودانية
السودانيف بيا المائة وثلاثيف موظفًا كاف معظميـ في وظائف الكتبة والناسخيف وما سكي الدفاتر 
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ولـ يحدث اختراؽ ليذا الطابع الأجنبى الإستعماري لمخدمة المدنية اّلا في مرتيف، . والقضاة الشرعييف
 : وقد كاف في الحالتيف نتيجة لأسباب خارجية فرضت نفسيا عمى نظاـ الحكـ في السوداف
تمثل السبب الأوؿ في الحرب العالمية الأولى، والتى اضطرت الحكومة البريطانية الى استدعاء 
وىو ما جعل الحكومة . اعداد كبيرة مف البريطانييف العامميف في السوداف لممشاركة في اعماؿ الحرب
اف تمجأ الى الاستفادة مف زعماء القبائل السودانييف ومف المزيد  )البريطانية الجنس واليوية(السودانية 
 .ـ2091مف المتعمميف وخريجي كمية غردوف التذكارية التى انشئت 
أما السبب الثاني فقد تمثل في تقرير احد الخبراء الإنجميز الذي استعانت بو الحكومة يدعى ممنر 
. فتراس لجنة نظرت في اوضاع الموظفيف البريطانييف وفي تدرجيـ وفي طريقة اداء الخدمة المدنية
وكاف مف اىـ توصيات لجنتو ىو تفويض بعض السمطات لشيوخ وزعماء القبائل لممارستيا في اطار 
 .قبائميـ، تحت الإشراؼ المباشر لمفتشي المراكز ومساعدييـ
شيدت الخدمة المدنية في عيد الإستعمار تطورًا آخر يعتبر إختراقًا لطابعيا البريطاني، وقد تمثل 
ـ، وقد كاف يبدو انو 3391ذلؾ في تعييف السير استيوارت سايمس حاكمًا عامًا لمسوداف في عاـ 
 الفابييفينتمي لحزب العماؿ البريطاني، والذي اتسع نفوذه خلاؿ تمؾ الفترة، كما اتسع نفوذ جمعية 
وقد كاف مف ضمف اجندتيا الدعوة . الإشتراكييف ، وكاف تاثيرىا واضحًا كمرجعية فكرية وفمسفية لو
كما تزامف ىذا الظرؼ مع بروز الإتحاد السوفيتى كقوة . لإنياء الإستعمار وتحرير المستعمرات
ولقد شيدت ىذه الفترة في السوداف كذلؾ . عالمية تدعو الى إنياء الإستعمار عمى مستوى العالـ
ولقد تزامف . بداية الحركة الوطنية ودعوة طلاب كمية غردوف الى خروج المستعمر، وا  ضرابيـ الشيير
مع ىذه الظروؼ دعوة السير استيوارت سايمز حاكـ عاـ السوداف إشراؾ المتعمميف في حكـ وا  دارة 
البلاد بصورة اكبر واكثر فاعمية وذلؾ بصفتيـ الطبقة ذات الكفاءة والقدرة، وىو ما يعتبر خروجًا 
ىذا ولوضع افكاره موضع . عمى تقرير لجنة ممنر التى ركزت عمى اشراؾ زعماء وشيوخ القبائل
التنفيذ شكل السير سايمز الحاكـ العاـ لجنة برئاسة المستر بل لتعيد النظر في مكافآت الموظفيف 
وىي ) )3(او قسـ  )2(او قسـ  )ا(قسـ (ودرجاتيـ وقد وضعت المجنة ثلاثة اقساـ لمخدمة المدنية 
تشير الى الدرجة المالية التى يشتمل عمييا كل قسـ وليس الى طبيعة الأعماؿ بتمؾ الأقساـ وىو 
ـ، وقامت بمراجعة 0591القصور الذي جاء المستر ممنر ليغطيو وذلؾ مف خلاؿ لجنتو التى تكونت 
غطت المجنة العلاقة بيف . شروط الخدمة وترتيبات التقاعد الخاصة بالموظفيف والمستخدميف
المرتبات وظروؼ الخدمة لمسودانييف وغيرىـ، كما وضعت اسسًا وقواعد لمترقيات وطرقيا، وقامت 
.  المعيشة في المرتبات، ووضعت طرقًا للاستيعاب في الدرجات الجديدة المقترحةغلاءبادخاؿ علاوة 
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واوصت المجنة بتقسيـ الخدمة المدنية الى ثلاثة أقساـ رئيسية وذلؾ عمى اساس العمل الذى يتـ في 
وقد شممت الأقساـ التى استمر العمل بيا حتى . كل قسـ، وىو ما يعتبر تطويرًا لمجنة المستر بل
 : السبعينات مف القرف الماضي، والأقساـ ىي
 . القسـ الإداري الميني 
 . القسـ الفني وشبو الميني 
 .3القسـ الكتابي 
ـ، وىو نفس 1591بدأ في يناير  )لجنة ممز(تجدر الإشارة الى اف العمل بتوصيات ىذه المجنة 
التاريخ الذى تـ فيو اعداد تقرير واجازة قانوف المستر مارشاؿ لمعمل بو عمى مستوى الحكـ المحمي 
وىو ما يجعل الإصلاح الإداري شامًلا  )كما سيرد في الحديث عف اللامركزية والحكـ المحمي(
 . ومتكامًلا ويغطي المستوييف المركزي واللامركزي 
كانت الحكومة البريطانية قد شرعت قبل تقرير ممنر المشار اليو في التفكير في كيفية إعداد 
ـ لجنة 6491وكونت ليذا الغرض في عاـ . السودانييف لتحَّمل مسؤوليات اكبر في الخدمة المدنية
لمسودنو كاف الغرض منيا فحص مقترحات تتقدـ ليا بيا المصالح الحكومية بشأف سودنة الوظائف 
في إسداء النصح لمجنة الموظفيف  )لجنة السودنة(وعمى اف يتمخص دور تمؾ المجنة . في كل منيا
 .بخصوص المقترحات المقدمو مف المصالح
ـ، اتخاذ خطوة ىامة عمى طريق تمكيف السودانييف مف إدارة 6491سبق تكويف لجنة السودنة في 
ـ  حيث ادرج السودانيوف في كشف اسبقية واحد مع الموظفيف 3491شؤونيـ وذلؾ في العاـ 
اذ تقرر وبصورة نيائية عدـ إلحاؽ . ـ7491البريطانييف، كما اتخذ قرار آخر في ذات الإتجاه في 
وشيد عدد السودانييف في الخدمة المدنية خلاؿ نفس ىذه الفترة . غير السودانييف بالخدمة المعاشية
 موظفًا، وارتفع مع بداية الحكـ الوطني في العاـ 519,9 الى 5591ازديادًا كبيرًا اذ وصل في عاـ 
 وىو ماجعل الخدمة المدنية خدمة 868,51ـ الى 7591، ووصل في سنة 125,11ـ الى 6591
 . سودانية بالكامل مف حيث شغل الوظائف العميا والوسيطة والدنيا بيا
تعود الزيادات الكبيرة في اعداد السودانييف العامميف في الخدمة المدنية الى متغير جديد جبَّ قرارات 
 8ـ وىو الإتفاقية الإنجميزية المصرية إذ نصت تمؾ الإتفاقية في المادة 6491لجنة السودنة لسنة 
منيا عمى تكويف لجنة لمسودنة وذلؾ مف اجل تييئة الجو الحر المحايد اللاـز لتقرير مصير السوداف 
تمثمت واجبات تمؾ المجنة في اتماـ سودنة الإدارة والبوليس وقوة . بيف الإستقلاؿ والإتحاد مع مصر
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دفاع السوداف، واف تقـو المجنة كذلؾ بمراجعة الوظائف الحكومية المختمفة بغرض شطب الوظائف 
 .غير الضرورية او الفائضة التى يشغميا موظفوف مصريوف وبريطانيوف 
  4:اهم ملامح فترة الحكم الثنائي بالسودان
تمثل اىـ مممح لمخدمة المدنية في السوداف اثناء الحكـ الثنائي في إنيا كانت خدمة اجنبية مف حيث 
وقبل . كوادرىا القيادية والوسيطة، بريطانييف كانوا او مصرييف او مف جنسيات اخرى شامية او اوربية
ذلؾ فإف أىدافيا الرئيسية كانت تتمخص في تكريس استمرارية واستقرار الحكـ الأجنبي، ولتحقيق ىذه 
الغاية وضعت قوانينيا ولوائحيا ورغـ انيا كانت تتمتع باستقلاؿ نسبي مف الخدمة المدنية في 
الاَّ أفَّ مثميا الأعمى وديدنيا كاف الخدمة المدنية البريطانية بكل قيميا وتقاليدىا وثقافتيا . بريطانية
وليذا فمـ يكف غريبا اف تسود الأعراؼ والتقاليد والاستناد الى السوابق في الأحكاـ والقانوف . وأعرافيا
وكاف التأكيد عمى حيدة الخدمة المدنية . غير المكتوب اذ لـ يكف لمخدمة المدنية قانوف يحكميا
ولقد كانت الترقيات تتـ عمى اساس . وابتعادىا عف أي تأثيرات سياسية في أدائيا وفي ممارساتيا
الأقدمية اوًلا ثـ الجدارة اسوة بالنظاـ البريطاني، وكاف التدريب يتـ بصورة أساسية عمى رأس العمل 
وصيغت كل الموائح والإجراءات التى تنظـ مسار الخدمة المدنية وادائيا بدءًا بالإختيار مرورًا 
بالتعييف والتأىيل والتدريب والترقيات والتنقلات عمى أساس السوابق والأعراؼ والروتيف، وىكذا كانت 
وتجدر . الخدمة المدنية بحيرة راكدة لـ يحرؾ مياىيا او تيز كيانيا أي دعوات لمتغيير او التطوير
الإشارة الى أف التنمية لـ تكف عممة متداولة طيمة فترة الحكـ الإنجميزي، وكل الإصلاحات التى اشرنا 
الييا، والتى تمت مف خلاؿ لجاف كونتيا السمطة الحاكمة كانت لا تتجاوز شروط الخدمة او التدرج 
الوظيفي والرواتب حصرًا بل انو يقاؿ بأف انشاء مشروع الجزيرة والسكة الحديد تـ لخدمة مصالح 
المستعمريف وليس لأغراض التنمية الوطنية والإستثناء الوحيد كاف اضرابات عماؿ السكة الحديد 
 .والتى جاءت كنتيجة لتأثير الحركة اليسارية التي عرفيا السوداف في منتصف الأربعينات
لابد مف الإشارة الى اف الاستقرار والاستمرارية التى شيدتيا الخدمة المدنية ساعدت بلا شؾ عمى 
ىذا . تأىيل وتدريب العامميف بيا واستيدائيـ بتقاليد الأجانب في الخدمة المدنية خصوصا البريطانييف
 لـ يعف بأي حاؿ تخمي السودانييف في المجتمع الخارجي عف مطالبيـ السياسية الاستقرار
والإجتماعية، وعمى رأسيا الإستقلاؿ الوطني، وخروج المستعمر الأجنبي، ولقد كاف أف رفع شعار 
التنمية وتحسيف مستوى ممعيشة الشعب بواسطة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني 
الرئيس (ومطالبة الحكومة الوطنية الأولي بو بوصفو اولوية ىامة وىو ما حدا برئيس الحكومة 
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 الحكـ الأجنبي مف طردلرفع شعار تحرير لا تعمير، أي ضرورة الإنتياء مف  )اسماعيل الأزىري 
 .البلاد ومف ثـ الالتفات الى مياـ التنمية القومية
  5:م6591الخدمة المدنية ما بعد الإستقلال في سنة 
تزامف الإستقلاؿ السياسي لمسوداف مع استكماؿ لجنة السودنة لتوطيف جميع الوظائف وعمى جميع 
كانت عممية سودنة او توطيف الوظائف جميعيا، وتحوؿ جياز . المستويات، كما سبق وورد ذكره
الخدمة المدنية الى مؤسسة وطنية خالية مف المستعمر الأجنبي عملا سياسيا وكبيرا بالمعايير 
الاَّ  أفَّ ىذا العمل الكبير أثار اسئمة اساسية وىامة تتعمق بعمميات البناء الوطني . السياسية والوطنية
وياتى عمى رأس ىذه  القضايا والتحديات قضية إعداد . وبقضايا التنمية الإقتصادية والإجتماعية
وتأىيل الكوادر الوطنية التى تسنمت قيادة العمل الإداري في الخدمة المدنية، أنيا لـ تعد ولـ تدرب 
كذلؾ أفَّ القيادة كانت دائما مف نصيب . عمى اعماؿ التنمية والبناء الوطني، بل والقيادة الإدارية
وليذا فبقدر ما كانت تطمعات ومطامح بل ومطالب المواطنيف عالية وكبيرة بقدر . القيادات المستعمرة
ما كانت معارؼ وقدرات وميارات الكوادر الجديدة محددة بل وكاف توجييا قد ٌجّير بواسطة الحاكـ 
وذلؾ بالإضافة الى التقاليد . الأجنبي لاغراض حفظ الأمف وضماف استمرار النظاـ الإستعماري 
الإنجميزية الموروثة التي تكرس السوابق والإلتزاـ بالموائح والاجراءات والروتيف في كل الممارسات 
ىذا وأفَّ التوجو نحو خدمة المواطف او ارضائو او اعطاء رغباتو موقع الأولوية لـ يكف مف . الإدارية
وعميو فإف السودنة وتوطيف الوظائف لـ تكف الإَّ الخطوة . بيف ادبيات الإدارة في العيد الإستعماري 
الأولي نحو مشوار طويل لإعادة تأىيل الخدمة المدنية، ولمشروع في خطط وبرامج قومية طويمة 
المدى لإعادة تأىيل وتدريب وصقل وتطوير وا عادة تكويف وتوجيو جميع العامميف بالخدمة العامة 
نفسيا ووجدانيا وفكريا لمتعاطي مع المواطف السوداني بوصفة صاحب حق في تمقي خدمة جيدة 
ومتطورة، وكذلؾ إعادة دفة اولويات الخدمة المدنية لتبني التنمية الإقتصادية والإجتماعية كأولوية 
لازمة وضرورية لمنيوض بمستوى حياة ومعيشة المواطف السوداني، ولتمبية طموحاتو وتطمعاتو في 
مثل ىذا . مستوى حياتي يميق ويتساوى مع نضالو مف أجل التحرر الوطني، والإستقلاؿ السياسي
التفاوت بيف طموحات وتطمعات المواطنيف مف جية وبيف قدرات وامكانات المؤسسات السياسية 
والأجيزة الإدارية لمخدمة المدنية مف جية ثانية السبب الرئيسي اماـ عدـ الاستقرار السياسي مف 
جانب الحكومات الوطنية، وأماـ عجز الجياز الإداري لمخدمة المدنية الذي جعميا ىدفًا لمنقد 
ويمكف القوؿ بأف ىذا التفاوت والتناقص الوارد اعلاه ىو . والإستعداء مف جانب المواطف السوداني
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السبب اماـ الدورة الجينمية التى ظل يشيدىا السوداف والمتمثمة في الإنتقاؿ مف حكومة مدنية الى 
حكومة عسكرية كما سيرد لاحقا، وىو كذلؾ السبب أماـ غياب خطط واستراتيجيات طويمة المدى 
تؤتي اكميا في صورة تنمية ىادفة تمكف السوداف مف استغلاؿ ثروات تعبر بو الى مراقي الدوؿ 
 .المتقدمة
غياب الاستمرارية والاستقرار في الخدمة المدنية كنتيجة لتوالي وتعاقب الحكومات المدنية 
 : والعسكرية
ورثت الخدمة المدنية كوادر إدارية نمت وترعرعت عمى أساس النظـ والتقاليد البريطانية التي تكرس 
الحيدة في العمل والإبتعاد عف السياسة، والتي تطبق نظما يتمثل جوىرىا في احتراـ الاقدمية 
استمر العمل . )htaP reeraC(والتدريب عمى رأس العمل، ومينية واستمرارية الوظيفة الحكومية 
بكادر المستر ممز الذي قسـ الوظائف إلى ثلاثة مستويات عمى اساس العمل وىي المستوى الإداري 
 .الميني ثـ المستوى الفنى وشبو الميني ثـ المستوى الكتابي
ورغـ اعتقاد واقتناع الكثيريف بأف ىذا النظاـ الموروث سيوفر الاستقرار لمخدمة المدنية، وسيمكنيا مف 
اداء رسالتيا بمستوى عاؿ مف الكفاءة اّلا أف ذلؾ لـ يحدث كما كاف متوقعا وذلؾ لدخوؿ متغيَّريف 
 : جديديف موضوعييف وىما
 ظيور المستوى السياسي والمتمثل في الوزراء والنواب البرلمانييف والقيادات الحزبية، والتي كانت :اولالاً 
وليذا فمقد بدأ التدخل . ترى في الخدمة المدنية إدارة لتنفيذ سياساتيا دونما إعتبار لخبرتيا او مينيتيا
السياسي بصورة مباشرة وغير مباشرة في سياسات وفي قرارات وفي آداء الخدمة المدنية بما لا يتفق 
والتقاليد المرعية والموروثة مف الحكـ البريطاني وىو ماانعكس سمبا عمى سلامة وكفاءة الجياز 
 . الإداري لمخدمة المدنية
 أف تطمعات وطموحات المواطنيف في خدمات أفضل وفي الاستجابة العاجمة لمطالبيـ في :ثانيالاً 
توفير ضروريات الحياة اليومية، وفي مشاريع التنمية الشئ الذي لـ تعيده كوادر الخدمة المدنية أثر 
سمبا عمى الاسموب الذي ورثتو في أدائيا لأعماليا مف العيد البريطاني وىو ماأدى الى نوع مف 
العداء والريبة بيف الجياز الإداري وبيف مواطني الأقاليـ الذيف بدأوا يحسوف بالغبف والتيميش مف 
 .قيادات الخدمة المدنية في المركز وعمى المستوى السياسي
اىتـ النظاـ السياسي ممثلا في الحكومة الاولي التي تسممت الحكـ مف المستعمر البريطاني في سنة 
ـ بتطوير وتأىيل العامميف فشرعت الحكومة في ارساؿ القيادات الإدارية والجامعييف في 6591
الخدمة المدنية، والذيف مثل استيعابيـ في الجياز انتقالا نوعيا بو مف مجموعات الكتبة وماسكي 
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الدفاتر والنساخ الى جياز يستوعب مف يمثموف قيادات مستقبمية قادرة عمى استيعاب المعارؼ والعموـ 
الإدارية وغيرىا وبالتالي يمكف اف يمثموا طلائع لقيادات المستقبل القادرة عمى وضع السياسات واتخاذ 
 .القرارات وبالتالي تمكيف الخدمة المدنية مف الاضطلاع بأعباء التنمية الوطنية
تـ ابتعاث العديد مف ىذه الكوادر الى بريطانية واوربا وامريكا لأغراض تأىيميـ وتمكينيـ مف 
وتـ عمى المستوى المحمي أنشاء معيد الإدارة . التخصص في مختمف المجالات المينية والإدارية
ـ كمشروع مشترؾ بيف الأمـ المتحدة لتدريب وتأىيل الكوادر الوسطى في 0691العامة في سنة 
ـ يدعـ مف 4691الخدمة المدنية، وثـ كذلؾ أنشاء مركز تطوير الإدارة والكفاية الإنتاجية في سنة 
 .منظمة العمل الدولية لتدريب وتأىيل كوادر القطاع الخاص في المجالات الإدارية والفنية
  6:م4691-8591فترة الحكم العسكري الأول 
لـ تستمر المساعي التي بدأت مع مطمع الإستقلاؿ لتطوير الجياز الإداري طويًلا ذلؾ اف البلاد 
وعمى الرغـ . ـ انقلابًا عسكريًا بقيادة قائد الجيش آنذاؾ الفريق ابراىيـ عبود8591شيدت في نوفمبر 
مف اف تمؾ الاصلاحات والمتمثمة في اعداد وتدريب الكوادر الإدارية لـ تتأثر كثيرًا وكذلؾ الحاؿ 
بالنسبة لتكويف المجاف المتخصصة لمنظر في ىياكل وتنظيمات الخدمة المدنية اّلا أّف النظاـ 
تنسيق العلاقات بيف (ـ برئاسة رئيس القضاء سميت بمجنة 9591العسكري قاـ بتكويف لجنة في سنة 
. ، وذلؾ بغرض وضع الأسس اللازمة لتحقيق المشاركة الشعبية)الحكومة المركزية والحكومة المحمية
ولكف عمل المجنة وما توصمت اليو مف نتائج وتطبيقات جاءت وباًلا عمى المشاركة الشعبية وتمت 
خصمًا عمى ممارسات الحكـ الديمقراطية ومثمت نياية لحيدة الخدمة المدنية ولاعتبارات الجدارة 
 .والاستمرارية في الخدمة المدنية
تمثل انياء المشاركة الشعبية في انشاء مجالس لممديريات ٌيعيَّف اغمب اعضائيا، ويرأسيا الحاكـ 
ولقد حمت عمميا محل المجالس المحمية التي اصبحت تابعة ليا وبالتالي . العسكري في المديرية
وكذلؾ فقد . ـ1591افتقدت الصفة الإعتبارية والوضعية المستقمة التي منحيا ليا قانوف مارشاؿ لسنة 
جاء الفصل دونما مراعاة لموضعية والمكانة التي كاف ينظر بيا لمموظف المركزي خصما عمى 
شعبية القانوف والترحيب بو مف جانب الموظف اللامركزي ىذا وقد جاء اغمب اعضاء مجمس 
 .المديرية مف اصحاب الولاء لمنظاـ الجديد
ولابد ىنا مف الإشارة الى أف ىذه الأوضاع غير الطبيعية التي خمفيا نظاـ الفريق عبود استمرت 
ـ وذلؾ لأف الحكومة التي جاءت نتيجة ثورة اكتوبر ركزت اىتماميا 4691حتى بعد ثورة اكتوبر 
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وىكذا ظل قانوف مجالس . عمى جوانب الحكـ والسياسة ولـ تيتـ بقضايا الخدمة المدنية والإدارة 
المديريات عمى حالو كما وضعو النظاـ العسكري وبقيت المجالس المحمية تعاني مف التيميش وظمت 
 الخدمة المدنية تعاني مف الكثير مف المشاكل وجوانب القصور التي اعاقت أداءىا منذ الإستقلاؿ، 
ـ مع سمبيات قانوف مجالس المديريات، ومع جوانب 4691ىذا ورغـ عدـ تعاطي حكومة ثورة اكتوبر 
بيروقراطية سالبة وروتيف قاتل وغياب لمشفافية وتدخل لمحكومة :  المزمنة7قصور الخدمة المدنية
العسكرية في صميـ شؤوف الخدمة المدنية إّلا أنو لابد مف الإشارة الى طاىرتيف ميزتا حكومة اكتوبر 
 :  الثورية
تتمثل الظاىرة الأولي في أف العامميف في جيازي الخدمة المدنية والعامة عماًلا وموظفيف وا  دارييف 
كانوا مف اكثر الفئات التي شاركت في الأحزاب السياسية التى كاف ليا الدور الرئيسي في اسقاط 
الحكـ العسكري وىو ما يعتبر خروجا عمى احد موروثات النظاـ الإنجميزي وقيـ الخدمة المدنية 
كما وانو مف ناحية اخرى قد أباف بجلاء . والمتمثل في حياد الخدمة المدنية وعدـ تدخميا في السياسة
تشرب العامميف في الأجيزة الإدارية بالروح الوطنية وبالاستعداد لمتجاوب مع الشعور العاـ ومع 
التوجو القومي العاـ عندما تحزب الأمور وعندما يتعمق الأمر يكوف الشاف العاـ عمى المحؾ وىو ما 
 .ـ ضد نظاـ الرئيس نميري 5891تكرر في انتفاضة 
اما الظاىرة الثانية فقد تمثمت في تكويف ما سمي بمجاف التطيير بواسطة الحكومة، والتي كاف مف 
نتائجيا ابعاد العديد مف العامميف بالخدمة العامة عمى أسس لاعلاقة ليا بالكفاءة او الجدارة او 
. الإلتزاـ بقوانيف الخدمة وىو مااعتبر خروجا عمى أسس الاستقرار والاستمرارية في الخدمة المدنية
ومَّثل كذلؾ سابقة لنقض معايير الجدارة والكفاءة كمعايير ومقاييس لمتعامل مع رجاؿ  الخدمة المدنية 
مثمت . وتعاقد غير مكتوب بينيـ وبيف السمطة الحاكمة لضماف بقائو واستمراره عمى رأس عممو ىذا
ىذه المواقف والقرارات التي اتخذتيا حكومة اكتوبر سابقة استيدت بيا وسارت عمييا حكومة الإنقاذ 
بل وتوسعت في تطبيقيا بدرجة أصابت الجياز الإداري بنكبات لـ يتعاؼ منيا بعد وذلؾ لفقدانو 
 .العديد مف كوادره القيادية والمؤىمة
الى مرحمتيف فإف المرحمة الأولي ىي التى تميزت  )ـ9691-4691 (ىذا واذا ما قسمنا فترة اكتوبر
بقرارات التطيير وبتسيير الخدمة المدنية، اما المرحمة الثانية والتي جاءت نتيجة انتخابات نيابية 
. تعددية حرة فأنيا إتسمت بالتوجو نحو إحداث  إصلاح في الخدمة المدنية وفي ىياكميا ونظميا
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 ىذه الغاية لجأت الحكومة إلى تشكيل عدد مف المجاف المؤقتة بغرض دراسة نظـ وىياكل  ولتحقيق
كونت لجنتاف بغرض مراجعة . وا  جراءات الخدمة المدنية والتوصية لمجمس الوزراء بشأف إصلاحيا
ـ وكانت كمتاىما برئاسة قضاة مف المحكمة 5691مرتبات الموظفيف والعماؿ وذلؾ في أغسطس 
 . العميا
 جنية سوداني كما أوصت بالمساواة 009,31أوصت المجنة الأولي برفع الحد الأدنى للأجور الى 
وكونت في نفس الفترة تقريبًا لجنة أخرى بموجب قرار مف مجمس . بيف مرتبات الرجاؿ والنساء
 وذلؾ بغرض تنظيـ الخدمة المدنية، وتقييـ وضعيا ورفع التوصيات 6691في  )578رقـ (الوزراء 
الضرورية بشأنيا لمجمس الوزراء ومع العمل عمى تنظيـ العلاقات بيف أجيزة الخدمة المدنية 
ومثمت توصيات المجنة المادة الأساسية لمؤتمر لأغراض الإصلاح الإداري عقد في سنة . المختمفة
 كجيد مشترؾ بيف معيد الإدارة العامة وسكرتارية مجمس الوزراء ومثل علامة بارزة في مسيرة 9691
 : إصلاح الخدمة المدنية وذلؾ لأنو
 شارؾ فيو كبار رجالات الخدمة المدنية والساسة والوزراء، وزعماء المعارضة وخرج بتوصيات :اولالاً 
 .كثيرة مست جوىر تنظيـ وتطوير وتحسيف أداء الخدمة المدنية وقد وجدت طريقيا لمجمس الوزراء
فإنو وقبل البت في تمؾ التوصيات بواسطة مجمس الوزراء حدث انقلاب الرئيس جعفر نميري : ثانيا
إلا أف ذلؾ الإنقلاب لـ يقض عمى تمؾ التوصيات، وذلؾ لانو كاف مف ضمف وزارات  ) مايو52(
ـ كانت ىناؾ وزارة لمخدمة العامة والإصلاح الإداري، 1791حكومة الرئيس نميري التي كونيا في 
وعمى رأسيا مدير سابق لمعيد الإدارة العامة، وفي ذات الوقت خبير سابق بالبرنامج الإنمائي للأمـ 
وليذا تبنت وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري توصيات مؤتمر الإصلاح الإداري . 8المتحدة
كإستراتيجية شاممة وطويمة المدى لتحقيق نقمو نوعية في مجاؿ اصلاح الخدمة المدنية في السوداف 
مثل انشاء ىذه الوزارة توجيا متكاملا لمعناية . وذلؾ بالتعاوف مع البرنامج الإنمائي للأمـ المتحدة
بالجياز الإداري وذلؾ مف منطمق تجميع الوزارات المعنية بالعنصر البشري وبإدارة الوظيفة العامة 
وىكذا فقد ضمت وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري، . والقوى العاممة والتدريب تحت قيادة واحدة
والتى يدؿ اسميا عمى انيا وزارة ذات رسالة تتعمق بإصلاح وتنظيـ وتطوير الجياز الإداري لمخدمة 
المدنية والإصلاح، شممت ديواف شئوف الخدمة ومصمحة المعاشات، ومصمحة العمل والمؤسسة 
العامة لمتامينات الإجتماعية، ومؤسسة الثقافة العمالية، وا  دارة الموظفيف العمومييف، وا  دارة التدريب، 
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واكاديمية السوداف لمعمـو الإدارية، ولجنة الإختيار لمموظفيف العمومييف ولجنة الإختيار لمخدمة 
شرعت الوزارة في عمميا، وبدأت . العامة، ولجنة استئنافات العامميف وا  دارة التنظيـ والإصلاح الإداري 
في فتح نافذة عمى العالـ الخارجي وعمى المنظمات الدولية تحديدا وكذلؾ التعاوف مع البرنامج 
ـ وسرعاف ما عرضت الوزارة 7791الإنمائي اللامـ المتحدة ومع لجنة منظمة العمل الدولية سنة 
خططيا وبرامجيا للإصلاح الإداري، والتي تمثل تخطيطا طويل المدى يستيدؼ اصلاحا شاملا 
ـ اطمق عميو مؤتمر الإصلاح 3791لمجياز الإداري عرض عمى مؤتمر الإصلاح الإداري في سنة 
 .ـ9691الإداري الثاني وذلؾ في اشارة لمؤتمر الإصلاح الإداري الأوؿ في سنة 
ـ بإجازة مشروع لتقويـ 8791شيدت ىذه الفترة كذلؾ وكنتيجة لمبادرة لجنة منظمة العمل الدولية في 
ـ ليكوف مسؤوًلا عف وضع 2791وترتيب الوظائف ولقد أنشئ كذلؾ مجمس لمخدمة العامة في عاـ 
في الفصل الثالث مف  )302(سياسات الخدمة العامة المختمفة وتحديد اىدافيا وقد ضمنت في المادة 
 ـ،3791الدستور الذي اجيز في مايو 
, ـ3791وفي ذات الاتجاه وضعت وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري قانوف الخدمة العامة لسنة 
والذي شمل جميع وجوه الإستخداـ والعمل منذ بدء التعييف وحتى بموغ سف التقاعد والحصوؿ عمى 
وبجانب ىذا القانوف اصدرت الوزارة العديد مف القوانيف والموائح التى غطت . فوائد ما بعد الخدمة
وىو ما يمثل ثورة . جميع جوانب الوظيفة العامة، وجميع أوجو البناء التنظيمي لمجياز الحكومي
بالنسبة لمسيرة الخدمة المدنية في السوداف  الا انو وللأسف فقد أجيضت تمؾ الجيود، ولـ تحقق 
ـ، ووزعت إختصاصاتيا الى 1891الخطط والإجراءات نتائجيا بل أف الوزارة نفسيا حمت في سنة 
جيات متعددة، وتزامف حميا تقريبا مع صدور قانوف الحكـ الإقميمي الذي نتج عنو تقمص سمطات 
وىي لا مركزية تزامنت مع الحكـ الإقميمي . الوزارات المركزية، والغاء وزارتي الداخمية والإعلاـ
وىكذا الحكـ . لجنوب السوداف ولكنيا كانت لامركزية لـ تقمص او تمس سمطات رئيس الجميورية
 !!الشمولي
ىذا ويمكف  أف يعزي فشل وزارة الخدمة العامة والإصلاح الإداري وعجزىا عف تحقيق اىدافيا الى 
 : عدة عوامل أىميا
يتطمب الإصلاح الإداري مناخًا مف الديمقراطية والمشاركة والشفافية وتداوؿ الآراء والمكاشفة  -
 . الشئ الذي لـ يكف يتوفر في ظل نظاـ شمولي
يتطمب العمل إعداد وتييئة بيئة إدارية واعية ومدركة لأىمية الإصلاح الإداري ولدوره في  -
توصيل الخدمات لجميور المواطنيف، بينما البيئة التي تـ فييا الشروع في برامج وخطط 
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الإصلاح الإداري كانت لخدمة مدنية صفوية لـ يكف التواصل مع الجميور يمثل جزًء مف 
ثقافتيا كما لـ تكف افكار ومفاىيـ التنسيق والتكامل بيف الوزارات والمؤسسات الإدارية تمثل 
 . جزًء مف تراث الخدمة المدنية في السوداف
نجاح الإصلاح الإداري يتوقف عمى نظاـ لامركزي يقوـ عمى تمميؾ جزء مف السمطات  -
 .لممواطنيف مف خلاؿ الحكـ المحمي الشئ الذي لـ يكف يتوفر في ظل نظاـ شمولي عسكري 
يمثل تدريب وا عداد كوادر متخصصة ومتمكنة مف افكار الإصلاح الإداري جزًء اساسيًا بل  -
وشرطًا لازما لنشر الفكر الإداري المتقدـ ولتحقيق التواصل مع المواطنيف ولتفعيل الإصلاح 
 .الإداري، ولأعماؿ الإبداع والابتكار لنشر وتوصيل الأفكار الجديدة لممواطنيف
يتطمب نجاح الإصلاح الإداري أف تعمل وزارة الخدمة العامة بروح وبعقمية وباسموب الفريق  -
المتجانس وىو مالـ يحدث، ذلؾ أف العمل كاف يدار بمركزية مطمقة، بل اف مصالح وا  دارات 
كاف يمثل عمميا ركيزة اساسية لنجاح الإصلاح الإداري وذلؾ لارتباط طبيعة عمميا باعداد 
وتاىيل وتدريب الكوادر اللازمة للإصلاح الإداري، مثل ديواف شئوف الخدمة الذي كانت 
تمثل قياداتو قمة الإستنارة والتمكف مف افكار التطوير التنمية والإصلاح كانت مشاركتو 
 .محدودة وىامشية في برامج الوزارة القيادية في مجاؿ الإصلاح والتنمية الإدارية
سطرت خلاؿ فترة مايو قيـ ومفاىيـ جديدة عمى الخدمة المدنية السودانية اذ حل الإختبار  -
والتعييف عمى أساس الولإء، والانتماء للإتحاد الاشتراكي محل الجدارة والتأىيل العممي 
وىو ما وضع عمى صدارة الخدمة العامة عناصر لا علاقة ليا بأسس ومفاىيـ . والأكاديمي
كما وأف التطيير والإبعاد بل وانشاء وتكويف وحل اجيزة . الخدمة المدنية وقيميا الإصلاحية
إدارية بكامميا بل وتغيير تبعيتيا عمى اسس غير موضوعية ولا عممية ممارسة عادية و 
 .متكررة
ـ نتيجة انتفاضة شعبية وحمت محمو وزارة انتقالية 5891انتيى حكـ المشير جعفر نميري في ابريل 
 عاـ لـ تتـ خلاليا أي محاولات تذكر في مجاؿ إصلاح ما خمفو حكـ النميري خلاؿ الستة 9لفترة
عشر عامًا التى حكـ فييا البلاد، وأف كانت قد قامت عدة محاولات لمتصدي لبعض ما خمفو مف 
ولقد كوّف رئيس الوزراء لجنة لإعادة النظر في ىياكل الخدمة القائمة ولمراجعة . مثالب ومشاكل
ولكف ورغـ الدراسات التي تقدمت بيا تمؾ . مواقف القوى العاممة ولتقييـ أداء بعض المؤسسات العامة
المجاف إّلا أف الوقت لـ يساعدىا واعقبتيا حكومة منتخبة ديمقراطيا قامت بدورىا بأنشاء وزارة لمخدمة 
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وبدأت عمميا مف خلاؿ أسموب عمل يطمق عميو . ـ8891العامة والإصلاح الإداري وذلؾ في مايو 
ولـ يستمر نشاط . الحصار الإداري وىو القياـ بالإصلاح الإداري عمى اساس كل وزارة عمى حدة
استمرت الحكومات المتعاقبة عمى السوداف في . الإصلاح ذلؾ لفترة طويمة حتي قاـ انقلاب الإنقاذ
وقد كاف اسموبيا جميعًا ىو المجوء . محاولاتيا لأحداث إصلاح في جياز الخدمة المدنية في السوداف
الى تكويف لجاف فنية لأحداث مثل ىذا الإصلاح، تتساوى في ىذا الحكومات الديمقراطية والحكومات 
الأ أّف نصيب جميع ىذه المحاولات مف النجاح كاف متواضعا، وذلؾ لأنيا كانت تصطدـ . الشمولية
ويأتي عمى رأس تمؾ العقبات دائما الأوضاع الإقتصادية المتردية . جميعيا بقضايا متشابية ومتماثمة
للإقتصاد السوداني والتي كانت تقعد بالحكومات عف تمبية برامج الإصلاح الطموحة التي تتقدـ بيا 
المجاف الفنية المختمفة وكاف منيا ايضا أف برامج الإصلاح الإداري كانت دائما تركز اىتماميا الغالب 
عمى جوانب وابعاد تقميدية كاليياكل التنظيمية والنظـ والموائح والإجراءات كما وكانت تدور حوؿ 
الوظيفة وليس الموظف ومحاولة الإرتقاء بمستوى آدائو والتعاطي مع توجياتو الإجتماعية والنفسية 
 .وكيفية تحفيزه، وربطو بطبيعة عممو ووظيفتو والإرتقاء بمستوى دافعيتو واحساسو بالإنتماء
. لـ تتعاط محاولات الإصلاح المتعاقب الا في ما ندر بقضايا حياة المواطنيف، ومشاكميـ المعيشية 
ىذا ولقد ظل الإصلاح الإداري لمخدمة المدنية محميًا في تكوينو وبنيتو، وفي أساليب آدائو وتوجياتو 
بل وكاف بعيدًا كل البعد عف قضايا الحداثة والتطوير، وعف امكانات إدخاؿ التطوير والتحسيف اليو 
 .والإنتقاؿ بو الى واقع ومتطمبات القرف الحادي والعشريف
إف الإغراؽ في تفاصيل اصلاح الخدمة المدنية في السوداف مف خلاؿ رؤى ومفاىيـ القرف الماضي 
التقميدية ، والتى ما عادت تواكب احتياجات مجتمع ما بعد الصناعة كما وصفيا الفيف توفمر في 
إعادة اختراع "، وكما اشار الييا قيبمر واوزبورف  في كتابيما "والموجو الثالثة""صدمة المستفيد "كتابيو 
مثل ىذا التوجو مف شأنو، بجانب ما يعنيو مف حرماف لمخدمة المدنية السودانية مف ". الحكومة
معطيات العصر، فإنو مف شأنو كذلؾ أف لا يمكف لمسوداف مف ولوج أبواب التنمية الإقتصادية 
 .والإجتماعية، والتي لا تتحقق إلا مف خلاؿ خدمة مدنية حديثة
 في ىذا الصدد بأف ىناؾ ملامح او معالـ لمنظومة جديدة للإدارة 01يقوؿ احمد صقر عاشور
الحكومية والإصلاح  بدأت تتبمور وتتشكل ملامحيا منذ اكثر مف عشر سنوات في العالـ، إذ قد 
ظيرت في البيئو المحيطة بعمل الدولة والجياز الحكومي في اغمب دوؿ العالـ، كما يقوؿ عاشور، 
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تحديات وتغيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، وأف آثارىا وتداعياتيا 
آخذت تتعاظـ وتتسارع لممستوى الذي جعل، حسب قولو، منظومة الإدارة الحكومية التقميدية لـ تعد 
وىو يعنى كما يقوؿ أنو قد تبيف خطر تمؾ المنظومة التى . صالحة لمتحديات والظروؼ الجديدة
تعتمد عمى اليياكل والقواعد والموائح والإجراءات الرسمية والمركزية في القرار، وا  حتكار المبادرة في 
عاشور بأف تمؾ المنظومة الحكومية التقميدية غير . ويضيف د. السياسات والبرامج العامة والإدارة
. معنية بالكمفة او الانتاجية او الفاعمية او الجودة، وألآثار والنتائج النيائية لمعمل الحكومي عموما ً
كما وانيا حسب قولو غير معنية ايضا بدور او رد فعل او مشاركة المواطنيف ولا كذلؾ بالتحديات 
 .والطموحات التنموية والمجتمعية
ومف منطمق دعوتو لمتخمص مف الإدارة الحكومية التقميدية والتي اوضح سماتيا وملامحيا يدعوا الى 
نظاـ يقوؿ بانو يصمح للإدارة الحكومية الجديدة، ومعطيات القرف الحادي والعشريف ويضيف باف اىـ 
وأنو يعتمد . ملامح ىذا النظاـ الجديد ىي انو يشتق مف الاولويات التنموية، وأنو بالتالي موجو بيا
وأنو ياخذ بنظاـ الإدارة الإستراتيجية . عمى المشاركة القاعدية المجتمعية في منظومة الحكـ والإدارة
وأف توجيو الرئيسي ىو في مؤسسية الآداء، إدارة وقياسًا وتقييمًا . كمنيج لإدارة المؤسسات الحكومية
ويختـ عاشور بأنو لتفعيل ىذه الملامح الواردة فإنو لا بد مف توفير بيئة جديدة لمعمل . ومساءلة ً
الحكومي تعتمد منظومة الإدارة الحكومية فييا عمى السوؽ والمنافسة كقوى وآليات موجيو ومحفزة 
 .لتحسيف الأداء الحكومي
الإداره العامة في ( في ورقة لو بعنواف 11عمي السممي. وفي ذات اتجاه احمد صقر عاشور يقوؿ  د
باف اىمية تناوؿ تاثير ثورة المعمومات وتداعياتيا عمى  )العالـ العربي وتحديات عصر المعمومات
الإدارة العربية تنبعث في حقيقة انيا تمثل حجر الزاوية لمسيطرة عمى مختمف فروع الإنتاج وتحريؾ 
فعاليات الإقتصاد الوطني ، بأساليبيا المختمفة مثل التوجيو والضبط الإداري، بما يعني أف فعالياتيا 
ومستوى كفاءتيا ىي مف اىـ العوامل المحددة لمعدلات النمو الإقتصادي والتطور  )فعالية الإداره  (
الإجتماعي ، وذلؾ رغـ أف المحاولات التي بذلت لتطوير ىذا المجاؿ لاترقي لمستوى اىميتو مما 
جعل الإدارة العامة تدخل في مازؽ حقيقي يستوجب التطور الشامل للإدارة العامة ولاساليب ادائيا ، 
وبما يتسق، ومعطيات عصر المعمومات والذي تميز كجزء مف الثورة التكنولوجية بالإستثمار المكثف 
لتقنيات الإتصالات والإلكترونيات والحاسب الآلي، وىو مازاد مف نسبتيا في تكمفة انتاج السمع 
والخدمات وفي سيطرتيا عمى مختمف مجالات الحياة مما جعل منيا ركيزة اساسية في عمميات بناء 
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الإقتصاد الوطني، وىو ما ادى كذلؾ ونتيجة للاىتماـ بالإبداع والإبتكار والخمق لتحقيق الموقف 
ولقد كاف مف نتيجة ىذه التطورات أف تضخـ الجياز الإداري لمدولة، وزاد . التنافسي المطموب 
الإرتباط بيف تمؾ التغيرات والتحولات في التوجو المستقبمي والتطوري واف زاد الإرتباط بالنظاـ 
السياسي  وغمبت معاييره في اتخاذ القرارات وفي تضخـ اعداد العامميف بالدولة وفي عممية الثبات  
والسكوف كأساس لتحقبق الفعالية، والى اىدار الطاقات البشرية والإفراط في التركيز عمى الرسميات 
ومف توجييا نحو العامميف وافتقارىا لمرؤيا الشاممة، . والشكميات مما قمل مف تفاعميا مع البيئة 
وضعف توجييا نحو السوؽ ، وضعف استفادتيا مف السوؽ ومف الاستفاده مف التكنموجيا  الحديثة، 
وىو ما يقتضي اصلاحا اداريا شاملا . وضعف الإستفادة في الموارد البشرية وضعف الثقة بيا
وىو ما يحتـ بالضرورة اعادة النظر في فمسفة الجياز . يستيدؼ المستقبل ويمتحـ بالبيئة وبالمواطف
الإداري وفي اىدافو وىياكمو التنظيمية وتكثيف الإعداد والتجييز الملائـ لو مع التركيز عمى  خدمة 
 .21المواطنيف والإرتباط بيـ
عمي السممي ليقرر بانو مف الأىمية بمكاف للإدارة المعاصرة أف تتعامل في المستقبل .ويستطرد  د
ومف ثـ فإف الشاغل الأساسي ليا ىو التخطيط . ولاتكتفي عمى الماضي او تنحصر في الحاضر
الإستراتيجي لموصوؿ الى المستقبل مع رفض المبادئ والمسممات التقميدية في الفكر الإداري التي 
وذلؾ مع المرونة والقدرة عمى التكيف واستيعاب  . تفرز الأنماط الجامدة والقواعد الموحدة في العمل
ويضيف باف مف اساسيات  . )المواطنيف (التقنيات الحديثة ، والسعي الى التميز وارضاء العملاء 
مثل ىذه الإدارة المعاصرة  ىو وضوح الأىداؼ الإستراتيجية ، ومرونة اليياكل التنظيمية ودقة 
الإختيار لمعامميف، وتحديد الصلاحيات، وتوفر المعمومات، ومع توفر الموارد المادية المناسبة، 
والتقنيات الملائمة، وقنوات الإتصاؿ الفاعمة والمتطورة  نحو المجتمع والبيئة الخارجية، ومع التأكيد 
عمى أف اىـ محركات ودوافع مثل ىذه الإدارة المعاصرة نحو التطوير والتحديث يجب أف تتمخص في 
 . احتياجات وطموحات وتطمعات المواطنيف، والتقنيات  المتطورة والتعاطي مع التغيير 
 صوتو الى المناديف بخطورة عوائق الييروقراطية وضرورة إزالتيا 31عبد العزيز الشربيني. ويضيف  د 
لما قد تجره عمى الإستثمار مف ناحية، وعمى مصالح المواطنيف ومؤسسات الأعماؿ مف ناحية 
وىو يرى أف يبدا الإصلاح . اخرى،  فإنو يرى ضرورة اتباع اساليب غير تقميدية للإصلاح الإداري 
مف قمة اليـر الإداري إلى جية مستوى مجمس الوزراء، والذي عميو تفويض صلاحياتو إلى مستويات 
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الإدارات الحكومية لضماف انسياب الأعماؿ وفعالية القرار،  كما ويرى ضرورة تحديد العلائق 
وىو يطمق عمى . وتنظيميا وتحديدىا بيف مجمس الوزراء مف جية والجياز التشريعي مف جية اخرى 
، اما بالنسبو للإصلاح )orcam(الإصلاح الإداري عمى ىذا المستوى مصطمح الإصلاح  الكمي 
كما انو . فيرى انو يشمل الوحدات الحكومية والمؤسسات العامة  )orcim(عمى المستوى التفصيمي 
يرى ضرورة التفرقة بيف المؤشرات الثقافية عمى الإصلاح ويعني بيا التوجيات السموكية لمجيات  
وبيف المؤشرات الييكمية السالبة مثل ما تفعمو الحكومات عندما تريد تقميص العمالة . المشاركو فييا
 . الفائضة في جياز الدولة وذلؾ نتيجو عوامل سياسية واجتماعية 
أف استعراض آداء ىؤلاء العمماء والكتاب مف شأنو مف ناحية أف يمقى الضوء عمى الطابع الإقميمي 
والعربي عمى مشاكل الخدمة المدنية، كما مف شانو أف يساعدنا مف خلاؿ رفدنا باسموب وطريقة 
التعاطي مع قضايا الإصلاح الإداري وايجاد العلاج الملائـ ليا ، مع الاخذ في الحسباف خصوصية 
 . السوداف والظروؼ التي مرت بو 
 :   استعراض لتجارب ناجحة في إصلاح الخدمة المدنية
قبل أف نستعرض بعض الأفكار لبعض الدارسيف السودانييف حوؿ سبل ووسائل الإصلاح الإداري 
لمخدمو المدنيو مف المفيد استعراض ثلاثة مف التجارب الناجحو في مجاؿ الإصلاح الإداري 
للإستئناس بيا والإستفادة منيا في المقترحات التي سيقدميا الباحث لإصلاح الخدمة المدنية في 
الدروس ( في دراسة  لو غير منشورة بعنواف 41احمد صقر عاشور. ولقد اطمق  د. السوداف 
 .وىما تجربتاف عالميتاف وتجربة عربية  )المستفادة مف تجارب الإصلاح الإداري 
 وتمثل التجربو الأولى التي اطمق عمييا التجربو الأولي المضيئو ووصفيا بانيا تجربة :تجربة جاميكا
مميزة لانيا مثمت جزء مف برنامج شامل للإصلاح الإقتصادي واعادة الييكمة الإقتصادية، ولأنيا 
ايضا محاولة حسب وصفو لتحقيق وثبة طموحة في التطوير الإداري حاولت بيا جاميكا تجاوز 
ويعزو سبب نجاحيا في الدعـ والثقل السياسي الذي تمثل في تشكيل لجنة . اخفاقات ماضية ليا 
وزارية للإصلاح الإداري برئاسة رئيس الوزراء، ويتمثل العنصر الثاني ماتـ في اصلاح الخدمة 
المدنية وا  دارة الموارد البشرية تمثل في تحقيق لا مركزية نظـ الموارد البشرية ، وتطبيق برنامج 
تحسيف الآداء الذي يعتمد عمى المشاركو والتحفيز الذاتي الداخمي ، وذلؾ بالإضافة الى اصلاح 
 .نظاـ الموازنة والنظـ المالية الأخرى 
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اما التجربة المضيئة الثانيو بالنسبو لو فيي تجربة سنغافوره التي حققت وثبو تنموية غير مسبوقة في 
خلاؿ فترة لاتتجاوز حقبتيف، كما واف الإصلاح فييا يبدا بعد الإستقلاؿ  )حسب وصفو (تاريخ الأمـ 
وتتمثل اىـ عوامل التميز في تمؾ التجربة في شمولية ونظامية الإصلاح وتكامل  )9591(مباشره 
 . عناصره ومقدماتو الييكمية والسياسية والسموكية خلاؿ فترة تدريجية وتراكمية تبمغ عشريف عاما
تـ بجانب ذلؾ مركزة النظاـ حوؿ الموظف وليس الوظيفة بحيث يتيح لمموظف اطلاؽ طاقاتة 
والتاكيد عمى اىمية تطبيق نظـ إداريو . وتعميق التزامو مع تقريب نظاـ الرواتب لمقطاع الخاص 
، والى )htaP reerac(وتنمية الحياة الوظيفية  )tnempoleved reerac(حديثة كالمسار الوظيفي 
تقدـ تـ الإىتماـ باصلاح عقمية واتجاىات وسموكيات الموظف العاـ ليتلائـ مع معطيات  جانب ما
الإصلاح الإداري وذلؾ مف خلاؿ انشاء مركز دراسات متخصص ، وانشاء مؤسسو شعبية لدعـ دور 
كوسيط بيف الأجيزة الحكومية والمواطنيف ومشاركة الموظفيف لممواطنيف  مراكز المجتمعات المحمية
في مشروعات جماىيرية واسعة لمخدمة العامة، وتاكيد اعلاء مكانة الجدارة والكفاءة في الترقيات، 
وزيادة الإعتماد عمى العمالة الوطنية ، وانشاء مكتب قومي لتمقي شكاوي المواطنيف ، والإحالة 
المبكره عمى التقاعد لمعناصر غير الكفؤة والتحوؿ مف نظاـ الموازنة التقميدية الى نظاـ موازنة البرامج 
والأداء ومحاربة الفساد في الجياز الحكومي وا عادة تنظيـ اليياكل الإدارية والوزارية العميا لإزالة 
 . والدعـ والمؤازرة لمقيادة السياسية العميا . الازدواجية والتشتت
ويقوؿ باف عناصر . اما التجربو الناجحة الثالثو فيقوؿ انيا تجربة دولة تونس :تجربة تونس
الوزير الأوؿ (نجاحيا بالرغـ مف انيا لازالت حديثو فتعود الى تبعية الإصلاح ولجانو لرئيس الوزراء 
ضمف ) لجنة (وبانيا تناولت عناصر متعددة للإصلاح الإداري ، شكل لكل منيا فريق عمل  )
خبرات وكفاءات متعددة ومتنوعة بالإضافة الى مؤىلات اكاديمية  وممارسة عممية وفي الجيات 
وشممت في اعماليا أبعاد التشريع والموائح وتبسيط الإجراءات ونظـ إدارة . المعنية بالإصلاح
الخدمات المقدمة لممواطنييف، وتعييف بعض المواطنيف لمتابعة وتقييـ نوعية ومستوى الخدمات 
 .المقدمة لمجميور
حوار حوؿ تجربة المممكو (وفي ورقة عمل لوزارة الخدمة المدنية بالمممكو العربية السعودية بعنواف 
 تقوؿ الورقة باف تجديد الإدارة الحكومية 51)في مجاؿ تجديد الاداره الحكوميو والإصلاح الإداري 
وانما ينبغي أف ياتي وليد الحاجة والقناعة  )اي لمجرد التجديد (لاينبغي أف يكوف ىدفا  في حد ذاتو 
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وانو يجب أف يكوف موجو بالأولويات التنمويو في البلاد المعنية واف ىذا ىو، كما . وامكانية التنفيذ
كما واف التغيير يجب أف يكوف . تقوؿ ورقة العمل، سبب نجاح تجربة المممكة في مجاؿ التجديد 
مدروسًا، ويجب أف يكوف ايضا ىناؾ تصور عاـ وتوقع لتأثيراتو المختمفة عمى اوجو التنمية الوطنية 
 . الشاممة والمستفيديف منيا
 وتستطرد الورقو لتقوؿ باف التجديد في الجياز الحكومي لابد أف يعني بمصمحة المستفيديف، 
والعامميف والتكمفة وملائمة الإجراءات وبساطتيا وسيولة مناولة البضائع والخدمات واف يكوف قابلا 
لمقياس مف اجل تحديد اثاره الموجبة والسالبة، واف يحمل في طياتو ميزة او خاصية التنبيو لإعادة 
التطوير في الوقت المناسب وتستطرد الورقو لتشير الى ضرورة اعادة النظر بالييكمية التنظيمية 
للأجيزة الحكومية واعادة النظر بالأدوار المسنده الييا ، واعادة توزيع القوى العاممة عددا ونوعا 
 .وصلاحية وصولا الى تحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكاف المناسب في المنظمة المناسبة
وذلؾ عمى النحو ,  اما في مجاؿ القوى العاممة فإف الورقو تقوؿ بانو قد برز اىتماـ بيذا الجانب
 :-الآتي 
 .اعتبار العنصر البشري حجر الأساس في تحقيق التنمية الوطنية  
 .التوسع في مجاؿ التعميـ العاـ والعالي والتدريب  
 .النظر الى التدريب كحافز اساسي لمتعميـ في سد الإحتاجات الممحة لمتنمية الوطنية 
 .التوسع في ابتعاث الشباب السعودي لمخارج استجابة لاحتياجات التنمية  
 .الاىتماـ بالتعميـ الفني والتدريب الميني  
 .الاىتماـ بتخطيط القوى العاممة مف خلاؿ مجمس القوى العاممة 
الإىتماـ برعاية الموظف العاـ وتطوير أدائو مف خلاؿ مجمس الخدمة المدنية والعمل عمى  
اصدار لوائحيا وانظمتيا ورعايتيا بالتطور والتحديث ودراسة الرواتب والأجور والبدلات  
 .والحوافز بغرض تحديثيا 
انشاء وزارة الخدمة المدنية التي حمت محل الديواف العاـ لمخدمة المدنية لتسيـ مف خلاؿ  
عضويتيا في مجمس الوزراء في ما تضعو الدولة مف سياسات وتوجيات تيدؼ الى رفع 
 .كفاءة أداء الوظيفة العامة 
 .رفد تجربة السعودية في مجاؿ الإصلاح الإداري بدراسات العمماء وتجارب الدوؿ الأخرى  
تعرضت ىذه الدراسة في استعراضيا لمسيرة الخدمة المدنية السعودية لمتجارب التي قامت بيا 
مختمف الأنظمة والحكومات التي تعاقبت عمى حكـ السعودية الا أنو وبعد استعراض ماتعرضت لو 
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الدراسة مف رؤى وافكار لبعض العمماء والدارسيف وما قدمتو مف تجارب لبعض الدوؿ فإنو يمكف 
الآف وبعد الوقوؼ عمى ما قدمو بعض الدارسيف السعودييف  مف آراء وملاحظات مف خلاؿ اوراؽ 
عممية يمكف التقدـ باقتراحات وملاحظات واضافات محددة بغرض الإسياـ في الإرتقاء بمسيرة 
الخدمة المدنية السعودية وبدورىا في تحقيق التنمية المبتغاة في مختمف المجالات الإقتصادية 
والسياسية والإجتماعية وكذلؾ لترشيد وتوجية دورىا كآلية حضارية تساىـ في تطوير وعي الإنساف 
 .السعودى، وفي زيادة اسيامو ومشاركتو في البناء الوطني
  61:المؤتمر القومي الأول لمخدمة العامة في السودان
لابد في ىذا المفترؽ مف وقفة متأنية عند المؤتمر القومي لمخدمة العامة الذي انعقد في الخرطوـ في 
والذي قدـ بوصفو مشروع لإستراتيجية تنمية وتطوير الخدمة العامة لمسنوات . ـ1002 مايو –ابريل 
 المجمس الأعمى للإصلاح –ـ تحت مظمة وزارة العمل والإصلاح الإداري 6202 –ـ 2002
والذي وعد في حالة الإلتزاـ بالأىداؼ والرؤي التي دعا ليا ونادى بيا أف يحظي السوداف . الإداري 
بخدمة منحازة للأىداؼ العميا لوطنيا وأمتيا، وممتزمة بسياسات وبرامج حكومتيا، ومنضبطة في 
تستوعب .  ادائيا وسموكيا ومرنة  في تنظيميا وادارتيا ومواكبة لمتطمبات عصرىا ومتطورة
المتغيرات والمستجدات التي تحيط بيا ومبادرة بالمساىمة في رسـ السياسات ووضع الخطط والبرامج 
 .لتنفيذىا ومبادرة بتممس المشاكل واقتراح الحموؿ المناسبة ليا 
ونظرة لما بشر بو القائموف بذلؾ المؤتمر تدعو الى القوؿ باف الخدمة العامة بحسب توقعاتيـ كانت 
وليتـ طرح السؤاؿ المنطقي ايف . ستقارب الكماؿ ولا تقوؿ ستبمغ الكماؿ ذلؾ أف الكماؿ لله وحده
الخدمة العامة اليـو بعد عشره سنوات او يزيد مما يشير بو الذيف نظموا لذلؾ المؤتمر القومي 
 وا  دارتو؟
راى ذلؾ المؤتمر بعد تحديده لمموجيات المينية والفكرية لمخدمة العامة أف يعالج مشكلات الخدمة 
 :-العامة مف خلاؿ خمسة محاور تغطي المجالات الرئيسيو لمخدمة وىي 
 العنصر البشري  -
 اليياكل التنظيمية  -
 الأجور والمزايا الإضافية  -
 نظـ واجراءات بيئة العمل  -
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 . تشريعات الخدمة العامة -
قسـ المؤتمروف عمى المحاور وتقدموا بعد نقاشات مستفيضة، وتحميلات عممية الى حموؿ جذرية 
وشاممة لمشاكل الخدمة العامة وتحدياتيا عمى المدنييف القريب والبعيد الشئ الذي ادى بجدؿ اي 
وىو ما يقود بدوره الى التحري والبحث لمعرفة . اجتيادات اخرى اشبو مايكوف بمحاولة اختراع العجمة
 عدـ تطبيق تمؾ الحموؿ لاسيما وانيا في وقتيا وجدت دعما وتأييدا بل بالأحرى أسباب عدـ نجاح بل 
ووعدا بالعمل عمى تفعيميا؛ لا سيما وانو قد اعقب ذلؾ المؤتمر العديد مف المقاءات وورش العمل 
/ والمؤتمرات والتي لـ تخرج كثيرا مما توصل اليو المؤتمر القومي لمخدمة العامة المنعقد في أبريل 
وىو ماجعمنا نحيل المعنييف جميعا إدارييف وسياسييف إلى  ) ـ 2002 مايو 1-   أبريل 82(مايو  
 ( –ياأييا الذيف أمنوا لـ تقولوف مالا تفعموف كبر مقتا عند الله أف تقولوا مالا تفعموف  (الآية الكريمة 
 ) .3،2سورة  ص، الآيتيف 
 71عبد الكريـ يعقوب والدكتور سوار الدىب أحمد عيسى/ في ورقو عممية في نفس المؤتمر للأستاذ 
استعرض فييا الباحثاف مظاىر  )مسيرتيا وجيود إصلاحيا: الخدمة العامة في السوداف(بعنواف 
اخفاقات الخدمة المدنية واسباب تمؾ الإخفاقات، ومقترحات محددة لتجاوزىا ولكنيا وكغيرىا لـ تجد 
ولقد كاف مف اىـ ماتضمنتو تمؾ . مف ييتـ بتطبيقيا او الإستفادة منيا لأغراض الإصلاح والتطوير
 : الدراسو مايمي 
إف مشكمة الخدمة العامة المتجسدة في تدني وتدىور عطائيا لـ تكف وليدة الصدفة بل إنما نتاج 
طبيعي لغياب القيـ الإدارية السميمة ولممفاىيـ والسياسات والممارسات والمنيج الذي انتيجتو 
 أي حكومة الإنقاذ والتي لـ "الحالية والحكومة" ىنا نضيفويرى الباحث أف  (. الحكومات المتعاقبة
ونتيجة لسموؾ القيادات الإدارية غير . )نر منيا وبعد ثلاثو وعشريف عاما نيجا يختمف عف سابقاتيا
المرتبطة بأخلاقيات الخدمة العامة واثر ذلؾ السموؾ عمى نمو الخدمة العامة الكمي والنوعي  
والدراسو اذ تورد قائمة طويمة لأسباب تدىور الخدمة العامة، مف بينيا تغيير القيادات . )1ص(
الإادارية المقتدرة والمدربة بقيادات غير مدربة وغير مؤىمة في بعض الحالات وربط ذلؾ بالمتغيرات 
ويمكف أف تشير ىنا الى سياسات التطيير التي اتبعيا نظاـ الإنقاذ وا  لى تقديمو وبصورة  (السياسية 
وذلؾ عمى جميع مستويات  )مستمرة اعتبارات الولاء السياسي لمنظاـ عمى اعتبارات الجدارة والتأىيل
 الخدمة التنظيمية وليس فقط مستوى القيادات
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حصرت الدراسة المحاولات التي تمت لإصلاح وتطوير الجياز الإداري لمخدمة العامة منذ مطمع 
.  ـ بأحدى وعشريف محاولة 9691 وحتى المؤتمر الذي قدمت فيو الورقو في 6591الإستقلاؿ في 
لحصر محاولات الإصلاح والتطوير  )الأمانة العامة(ولقد تمت دراسة أخرى قاـ بيا مجمس الوزراء 
لجياز الخدمة العامة، أوضحت أف الدراسات بمغت خمسة وثلاثوف دراسة ولكنيا جميعا لـ تحرؾ 
 . مياه الخدمة العامة الراكدة 
بعد أف أوضحت ذات الدراسة مظاىر قصور وسمبيات الخدمة العامة ، فانيا تقـو بتقديـ اىداؼ ثورة 
لمتغمب عمى ذلؾ التدىور والإنييار في الخدمة المدنية كما  )اربعة عشر ىدفا (الإنقاذ الوطني 
أوضحت مرتكزات ذلؾ البرنامج التي تتمخص في قومية جياز الخدمة المدنية ، وفي اعطاء البعد 
الإجتماعي والإنساني مايستحق مف وزف كما يتعرض برنامج الإنقاذ لاليات تنفيذ البرنامج عمى 
 . اساس مرحمى 
تقوؿ الدراسة باف البرنامج قد حقق تنائج ممموسة خلاؿ أعوامو الأولى تمثمت في حسـ فمسفة الحكـ 
وتوجيو وبعد أف حددت أجيزة الحكـ مف مركزية وولائية ومحمية كما تـ مراجعة التشريعات المتعمقة 
بنظـ الخدمة العامة لتواكب التوجة القومي وفمسفة الحكـ، وتمت مراجعة القوانيف المنظمو للأجيزه 
الرقابيو تستدرؾ نفس الدراسو، أف البرنامج القومي للإصلاح الإداري تاثر سمبا بما حدث مف تراجع 
الدعـ السياسي والمعنوي الذي حظى بو عمى اعمى المستويات ، وفتر الحماس الذي استقبل بو لدى 
قطاعات واسعة في الجياز التنفيذي كما افتقد ادارة التحريؾ والمتابعة المتمثمة في الجياز المركزي 
واف الباحث اذ يعتبر ىذه العبارة السابقة بمثابة شيادة وفاة لجيود الإصلاح , للإصلاح الإداري 
الإداري في عيد الإنقاذ الا انو سيحاوؿ توضيح وتحميل مايراه مف اسباب وتحريات تعترض مسيرة 
الخدمة العامة ولكنو سيحاوؿ تاكيد اىمية التفاؤؿ والإصرار عمى معالجة ادوار الخدمة العامة 
ومساعدتيا عمى تجاوز تحرياتيا بوصفيا الأمل المرتجي دائما لمنيوض بالسوداف والآليو الملائمو 
 . لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية
الباحثاف يرجعاف تأثر برنامج الإصلاح الإداري سمبًا بما حدث لو مف تراجع الدعـ السياسي 
والمعنوي، ونتيجة كذلؾ لفتور الحماس الذي استقبل بو في البداية لدى قطاعات واسعة في الجياز 
وىو . كما افتقد أداة التحريؾ والمتابعة المتمثمة في الجياز المركزي للإصلاح الإداري . التنفيذي
ماخمف فراغًا كبيرًا نتيجة غياب المرجعية التى يمكف الإستعانة بيا اّلا أف ىذا الفراغ وحسب 
المكاتبات لـ يستمر طويًلا اذ تبنت الحكومة استراتيجية بديمة لمبرنامج ضمف استراتيجية قومية شاممة 
وىي استراتيجية، كما تقوؿ مقدمتيا تمثل البداية الشاممة لمتأىيل، . ـ2002-2991لمسنوات 
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والتخطيط الشامل لكل قطاعات المجتمع السوداني والتخطيط وكما يقوؿ نصيا فيي ىادية لمتحوؿ 
الحضاري لممجتمع الذي يصبوف اليو وللإستراتيجية الشاممة ولإستراتيجيات فرعية لإثني عشر قطاعًا 
 .رئيسيًا مف بينيا قطاع الموارد البشرية
سوار لتوضح بأف مف بيف أىداؼ وموجيات . عبد الكريـ ود/ تنتقل الدراسة الخاصة بالباحثيف أستاذ
استراتيجيات الخدمة العامة إعادة بناء ىيكل الدولة عمى اسس عممية ووطنية تجعمو قادرًا عمى 
ولقد  غطي الباحثاف تقريبًا كل جوانب وأبعاد ومجالات تطوير . النيوض بأعباء النيضة الحضارية
وتعرضا كذلؾ لمقيـ والسموكيات التى يجب أف . وا  صلاح الخدمة العامة، ولـ يتركا مجاًلا إًلا وطرقاه
تسود وتتبع، ولموسائل المفضمة للإستخداـ، والتقانة الملائمة، ولأىمية العنصر البشري، وبيئة العمل، 
وأبانا كذلؾ بأف محاولات الإصلاح الإداري منذ . ولموجيات الإصلاح الإداري في مختمف المراحل
الإستقلاؿ لـ تكف مقيدة بمنيجية واحدة ولـ تكف منغمقة او منكفئة عمى داخميا بل كانت تنفعل 
 .وتتفاعل مع التجارب العالمية فستستفيد منيا وتستيدى بيا
يستدرؾ الباحثاف ليوضحا أف تمؾ المحاولات ورغـ مجيوداتيما قد تعثرت وتعرضت لمكثير مف 
الإخفاقات ورّدا ذلؾ اساسًا لغياب او ضعف القيادة السياسية، ولعدـ الاستقرار السياسي، ولتغمب 
الإعتبارات السياسية عمى المعطيات الفنية والإدارية، ولقصور في الإمكانات المادية والمالية، 
ولمتغيرات التنظيمية والإدارية والبشرية المتكررة والمتواترة، والتى كانت تتعرض ليا مؤسسات 
وفي ىذا المجاؿ، أي بالنسبة لأسباب تدىور الخدمة المدنية كما يطمق عمييا . الإصلاح الإداري 
الخدمة المدنية بيف التحديات الماثمة (بروفيسور احمد إبراىيـ ابوسف في ورقة غير منشورة بعنواف
تسيب : ـ فإنو يمخصيا في ستة اسباب رئيسية ىي8002/01/41 الخرطـو – )والحموؿ الممكنة
الخدمة المدنية، تفشي الرشوة والمحسوبية والفساد المالي الناتج عف ضعف الوازع الديني في الشباب، 
و تفشي روح اللامبالاة والتسيب عف العمل وعدـ الإىتماـ بخدمة المواطنيف، وانعداـ المساءلة 
والمراقبة لممخطػئ والفاسد، وتدني المرتبات مقارنة بالشركات، وتوقف التدريب الداخمي والخارجي 
 .لمعامميف
 : أسباب إخفاق الخدمة العامة وضعف أدائها
ورغـ اتفاؽ الباحث مع ما اورده كل مف الأستاذ عبد الكريـ والدكتور سوار مف أسباب لقصور 
أبوسف مف أسباب ومبررات فإنو أي الباحث يرى / الخدمة العامة وكذلؾ ايضًا مع ما اورده بروفسير
وأنو أذ يورد ما يراه ويعتقده مف عوامل . أف ىناؾ اسبابًا اعمق واكثر أثرًا ادت ليذا القصور والاخفاؽ
وعناصر سالبة ادت ليذا التدىور والقصور فإنو سيتقدـ ببعض المقترحات والإصلاحات التي يري 
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في تطبيقيا بداية الطريق لوضع الخدمة العامة السودانية عمى طريق الإصلاح والتطور، كما يرى 
فييا عناصر لجعميا تمعب دورًا ايجابيًا في تحقيق التنمية والرخاء لممجتمع السوداني اقتصاديًا 
 . واجتماعيًا وذلؾ مف خلاؿ رفده بآليات ومعينات إدارية فاعمة
ويمكف تمخيص عيوب ومسببات قصور الخدمة العامة وتقاعسيا عف أداء لدورىا عمى مدى سنيف 
 : طويمة في الآتي
، والذي يتمسؾ مف ناحية  citsilamroFبطابعيا التقميدي والشكمي )العامة(تمسؾ الخدمة المدنية 
وىو ما جعل . باليياكل التنظيمية اليرمية التدرجية وبالموائح والنظـ والإجراءات التي عفا عمييا الزمف
توجيات الإصلاح الإداري التى شيدتيا الخدمة لا تخرج عف ذلؾ التوجو مغفمة بذلؾ الأبعاد 
السموكية والنفسية والثقافية والسياسية، والتي قد يفوؽ تأثيرىا عمى الخدمة المدنية، وعمى انخفاض 
مستوى أدائيا وكفايتيا ما يخرج بو خبير التنظيـ الإداري التقميدي مف دراستو لميياكل والموائح 
والإجراءات وىو ما جعل الخدمة المدنية لا تقوى عمى تمبية حاجات المجتمع ومتطمباتو المتزايدة نحو 
ولقد وضح أتساع ىذه الفجوة بيف قدرات الخدمة المدنية وتنظيماتيا وبيف . حياة افضل وارحب
تطمعات المواطنيف في اعقاب نيل البلاد لإستقلاليا السياسي نحو حياة افضل وقياداتيـ بالتنمية 
تحرير (المتسارعة وا عمار الأرض وىو مادعا رئيس البلاد آنذاؾ الزعيـ اسماعيل الأزىري لرفع شعار 
ولقد ظير اتساع ىذه الفجوة بعد انطلاؽ شعارات العولمة والدعوة للاستجابة لمناداة . )لا تعمير
شعوب العالـ قاطبة لحياة افضل مف خلاؿ تحرير التجارة العالمية، وا عادة تأىيل الأجيزة الإدارية 
 .وا عدادىا لتمبية احتياجات شعوبيا
شحة وندرة الكوادر المؤىمة والقادرة والعارفة مينيًا وعمميا، وىجرة العديد مف المؤىميف بحثًا عف فرص 
حياة افضل او نتيجة الإستغناء عف خدماتيـ بموجب قانوف الصالح العاـ، او نتيجة خصخصة 
المؤسسات والوحدات الحكومية التي كانوا يعمموف بيا، والتي تمت في أغمب الأحياف دوف تخطيط 
مسبق، ودوف تدبير بديل يستوعب مّف يستغنى عف خدماتيـ وىو ما مثل استنزافًا لكوادر بشرية ىى 
 .اصلا شحيحة ومحدودة
إّف ىجرة الكوادر وفقدانيا كموارد بشرية قادرة ومدربة تـ في وقت حرج وغير ملائـ وذلؾ لأنو تزامف 
تقريبًا مع اتفاؽ نيفاشا، والذي كاف مف ضمف مقرراتو انشاء الولايات وظيور نظاـ شبو فدرالي، وىو 
ما يتطمب توفر كوادر قيادية عمى مستوى الولايات يقوموف بمياـ التنمية والتخطيط عمى اساس 
لامركزي، ويكوف جوىره تنمية وتطوير امكانات وموارد الولايات، وزيادة قدراتيا المادية والمالية، 
وبالتالي مساعدتيا عمى تطوير وتحويل لا مركزيتيا الجغرافية الى لامركزية تعنى باستقلاؿ القرار 
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السياسي والإقتصادي والإداري عمى مستوى الإقميـ، وكما يقاؿ فلا مركزية حقيقية دوف استقلاؿ 
مالي، ودوف استقلاؿ بالقرار الإداري والسياسي كانت النتيجة الطبيعية لعدـ قدرة تطوير الولايات 
لاستغلاليا الى حجمو ومكانتو الطبيعية، أف استمر المركز في ىيمنتو عمى شؤوف الأقاليـ، وفي 
  )sggiR derF(تحويل لاستقلاليا إلى مجرد تفويض لسمطات اسمية وكما يقوؿ العالـ الإداري فريد 
فإف استقلاؿ الأقاليـ اصبح استقلاًلا شكميًا وخاؿ مف أي مضاميف حقيقية ولقد كاف مف نتائج 
وانعكاسات ىذا الوضع أف تركزت السمطة الحقيقية في الخرطـو حيث توضع السياسات 
واستمرت الوزارات كما كانت دوف نقصاف ثلاثوف وزارة، كما استمر . والإستراتيجياتػ، وتتخذ القرارات
أزداد بجانب ذلؾ عدد وزراء الدولة  )اكثر مف سبعيف وزيرا ً(الوزراء بالخرطوـ يزيدوف ولا ينقصوف 
واصحاب المناصب الدستورية مف مستشاريف وغيرىـ بالعاصمة والأقاليـ، وتضخمت الموازنات وبنود 
ويتمثل الأوؿ في أف الحكـ الإقميمي . الصرؼ وجانباف اخرياف لمحكـ الإقميمي لا بد مف التطرؽ ليما
كما . وبفضل ما ورد بعاليو مف غياب لمسمطات الحقيقية فإنو لـ يعكس مشاركة حقيقية في الحكـ
وانو مف ناحية اخرى ورغـ وجود مجالس تشريعية يفترض فييا أف تعكس جانبًا مف فصل السمطات، 
والذي يعتبر احد اركاف النظاـ الديمقراطي، فإنيا لا تمثل رقابة حقيقية عمى الوزارات عمى مستوى 
الأقاليـ، بل وحتى عمى المستوى القومي وذلؾ لأف المجالس التشريعية عمى مستوى المركز وعمي 
مستوى الأقاليـ تشارؾ المجالس التنفيذية الإنتماء لممؤتمر الوطني وتديف بأىدافو واستراتيجياتو 
وا  ذا ما أضيف لذلؾ بدعة استقلاؿ القاضي وليس استقلاؿ القضاء، فإف فصل السمطات . وسياساتو
 .وىو احد اركاف الديمقراطية الحقيقية يكوف قد سجل غيابًا في نظاـ الحكـ في السوداف
اما الجانب الثاني لمحكـ اللامركزي فيو ابتداع السمطة السياسية للإنقاذ منصب معتمد الحكـ 
وتتمثل الضربة . المحمي، والذي اضاؼ ضربة ثانية لمحكـ المحمي افقدتو فعاليتو بصورة شبو كاممة
الاولي في اتفاقية نيفاشا التي جاء فييا بأف الحكـ المحمي شأف ولائي، أي انو لا إستقلاؿ لو، ولا 
وأف الوالي يستطيع بالتالي أف يفعل بو مايشاء مما سينتج عنو بالضرورة اضعاؼ . كياف منفصل
وكأف ىذا الوضع المختل اصًلا . لممجالس التشريعية المحمية ويخضعيا لسمطات الوالي ماليًا وا  داريا ً
والذي يتمخص دوره في رئاسة , لـ يكف كافيا لمسمطة السياسية فزادت عميو بابتداع منصب المعتمد
وبما أنو يعيف بواسطة الوالي وأنو سيكوف بالضرورة مف محاسيب الحزب . المجمس التشريعي المحمي
وىكذا فإف العلاقة بينو . الحاكـ ومرجعيتو الوالي فإنو سيصبح الحاكـ الفعمي عمى مستوى المحمية
 )المجمس التشريعي(أي أف الرئيس , وبيف المجمس التشريعي ستصبح بالضرورة علاقة عكسية
وىكذا فإف مشروع اللامركزية الإقميمية سيكوف مف جميع جوانبو، ومف  )المعتمد(سيخضع لممرؤوس 
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جميع مستوياتو نظاما عاجزا وعقيما وخاؿ تمامًا مف أي نوع مف انواع المشاركة الشعبية الحقيقية، 
 .وا  نيا لا تتجاوز بأي حاؿ أسوار بيت الحزب الحاكـ
جانب آخر وىاـ مف جوانب قصور الخدمة المدنية لابد مف التطرؽ اليو لتأثيره الكبير والممموس وىو 
وكما ورد . مرتبط كذلؾ بموضوع اللامركزية ويتمثل في قضية إعداد وتأىيل وتدريب المورد البشري 
الجبية (فقد استنزفت شعارات الولاء قبل الجدارة، وسياسات التمكيف أي تمكيف السمطة الحاكمة 
مف مفاصل الخدمة المدنية ومف مواقعيا القيادية دوف أف تكوف ىناؾ استراتيجية طويمة  )الإسلامية
كاف ليذه السياسات بجانب .  المدى مدروسة لتأىيل وتدريب ىذه العناصر الموالية لتسمـ تمؾ المواقع
احتياجاتيا لسياسة دامت واستدامت عمى مدى استقلاؿ السوداف وتقـو عمى أساس احتراـ الجدارة 
والإقدمية، وتقدير اصحاب العمـ والمعرفة، فإنيا وضعت عمى مواقع القيادة عناصر لـ يؤىميا عمميا 
ولا تدريبيا لتقمد تمؾ المواقع وىو ماكاف لو أثره السمبي المباشر عمى مستوى أداء الخدمة المدنية، 
وعمى رسالتيا في خدمة مصالح المواطنيف، ذلؾ اف الذيف جاءوا عمى قمة مواقع الخدمة لا يدينوف 
ولـ تستثف ىذه السياسة أي مف المؤسسات بل شممت . بالولاء سوى لمف جاء بيـ في تمؾ المواقع
وىكذا اضحت كل مؤسسات الجياز . القضاء والجامعات والقوات النظامية وبالطبع الخدمة المدنية 
وىو ما يجعل مف أي حديث عف . الإداري لمدولة تابعة لمحزب الحاكـ وتديف لو ودوف غيره بالولاء
وبجانب ما ورد فإف مف يجد نفسو قد قفز . مسؤولية الخدمة المدنية لمشعب حديث خارج عف السياؽ
دونما حوجة لتدريب او تأىيل لمواقع القيادة، فإف ايمانو بالتدريب سيكوف بالضرورة ضعيفا، ىذا إف 
وليذا فإنو لـ يكف غريبا أف يظل المجمس القومي لمتدريب معطلا بصورة عممية لفترات طويمة . وجد
وأف العمل تقـو بو الأمانة العامة لمتدريب وعمميا بالضرورة لا يخرج عف متابعة المبعوثيف مف فترات 
 .سابقة وا  دارة شؤونيـ بصورة روتينية
وفي ذات السياؽ فإنو ظمت مؤسسات التدريب الرسمية لمدولة والمتمثمة في اكاديمية السوداف لمعمـو 
الإدارية، ومركز تطوير الإدارة تعاني مف التيميش وشح الإمكانات كما ظمت تعاني مف ىجرة 
مستمرة لكوادرىا المؤىمة والمدربة لدوؿ الخميج وذلؾ حتى اوشكت أف تفقد الحد الأدنى مف المدربيف 
 .لإدارة برامج التدريب
ذلؾ أنو وبالرغـ مف اعلاف الدولة لثورة التعميـ . وما يقاؿ عف مؤسسات التدريب بقاؿ عف الجامعات
العالي التي ثـ بموجبيا أنشاء اكثر مف ستة وعشريف جامعة دوف أف يسبق او يستصحب تمؾ 
القرارات الكبيرة أي تفكير او تخطيط طويل المدى او إدارة استراتيجية تعمل عمى ترتيب بيف وزارة 
التعميـ العالي لتستوعب تمؾ الثورة فإنو صاحبتيا العديد مف السمبيات تمثل اوليا في النقص الشديد 
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في الأساتذة المدربيف والمؤىميف لمتدريب في تمؾ الجامعات كما تـ استقطاب وتعييف الكوادر القيادية 
مف مديريف وا  دارييف عمى أسس حزبية وسياسية بحتة، وىي سياسة امتد اثرىا حتى عمى الجامعات 
تزامف مع التوسع في إنشاء الجامعات توسع مماثل في الكميات الخاصة  ممَّا  جعل التنافس . القائمة
عمى الأساتذة أشد وجعل التنافس كذلؾ عمى الطلاًّب أشد جريا وراء توفير التمويل اللاـز لمثل ذلؾ 
مرتبات ومخصصات (التوسع لاسيما وأف وزارة التعميـ العالي لا توفر لمجامعات سوى الفصل الأوؿ 
ىذا ولاستقطاب الأعداد الكبيرة مف الطلاب لجأت الجامعات لتخفيض مستوى القبوؿ الى  )الأساتذة
فقط وىو ما يعنى اليبوط بمستوى تمؾ الجامعات، والتي ظمت تفاخر بتميزىا الأكاديمي % 05
 .والعممي وىو ما انعكس وسينعكس عمى سمعة ومكانة الجامعات السودانية في الخارج
 الثانوي والأساس، والذي –وما يقاؿ عف التعميـ العالي ينسحب عمى التعميـ في المستويات الأدنى 
يعاني بدوره مف التدىور المستمر ويعزى ذلؾ مف ناحية لغياب الأستاذ المتدرب بعد تحويل مؤسسات 
التدريب العريقة والمتميزة كبخت الرضا وشندي والدلنج الى جامعات ويعود كذلؾ ليجرة الأساتذة 
ويعود اخيرًا لرفع الدولة يدىا عف التعميـ في كثير . ولمعاناتيـ وتزمرىـ مف الغلاء وضعف المرتبات
مف المواقع وترؾ المجاؿ لمقطاع الخاص ليفرض عمى الطلاب والآباء الفقراء مصاريف لا قدرة 
ولاقبل ليـ بيا ممَّا ىـز السياسات التى كانت تنادي بيا الحكومات بتعميـ التعميـ عمى مستوى 
الأساس وجعل المدارس الحكومية ملاذًا لأبناء الفقراء يتفضل عمييـ المعمموف بما يفيض مف وقتيـ 
يقدموا الدروس لطلاب المدارس الخاصة، وىكذا فإف المدخلات التى تصل الجامعات ستكوف 
 .بالضرورة ضعيفة وميزوزة وفاقدة لمكثير مف المقومات الأساسية لمطالب الجيد
 : الخصخصة إيجابياتها وسمبياتها
تبنت الحكومة ومنذ وصوليا الى السمطة سياسة خصخصة المؤسسات الإقتصادية العامة ورغـ ما 
سبق مف مبررات تؤيد خصخصة المؤسسات التجارية لاسيما في ظل عيد العولمة وقوانيف منظمة 
التجارة العالمية والإلتزاـ بقوانيف تحرير السوؽ، واطلاؽ يد قوانيف العرض والطمب، وانو قد مرت 
ظروؼ بالسوداف في عيد الرئيس نميري جعمت مف قوانيف التأميـ والمصادرة التى طبقت بطريقة 
. افتقرت لممبررات العممية والموضوعية، واضرت بالتالي بالإقتصاد السوداني وبسمعة السوداف كثيرا ً
اّلا أف تمادي العيد الحالي في تطبيق الخصخصة والخضوع المطمق للإعتبارات التجارية البحتة 
دوف اعطاء أي وزف لمقضايا التنموية، ولظروؼ الفقر والتفاوت الإجتماعي وبؤس الشرائح الضعيفة 
في المجتمع واحتياجاتيا لضرورات الحياة مف شأنو أف يجعل مف الإقتصاد السوداني كحاؿ 
واف أىماؿ وتصفية مؤسسات تاريخية تعتبر جزًء مف . الأرجوحة مف اقصى اليسار الى اقصى اليميف
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تاريخ الإقتصاد السوداني ومف تنميتو اى انيا تعتبر مؤسسات اجتماعية قبل أف تكوف مؤسسات 
اقتصادية كالسكة الحديد ومشروع الجزيرة ومشاريع النيل الأبيض مف شأنو أف يؤدي إلى تشويو نسيج 
 .المجتمع السوداني، والى احداث ىزات اجتماعية وسياسية قد تضر بمستقبل شرائح كبيرة مف سكانو
فضلا عف انشاء العشرات مف الشركات الإقتصادية التابعة لجياز الأمف، دوف أف تسبقيا أي 
دراسات لمجدوى ودوف أف تخضع لأي مراجعة أو مساءلة مف أي جية شعبية او قومية، يشكل 
خطورة عمى صحة ومسار الإقتصاد السوداني، ومف ناحية اخرى إىدار لمبادئ الشفافية والمحاسبة 
والمساءلة ومف ناحية ثالثة فإف تعييف بعض كبار رجاؿ الأمف رؤساء لمؤسسات اقتصادية وفنية 
وذلؾ . كبيرة ومتخصصة فيو مخاطرة كبيرة بمستقبل ىذه المؤسسات بل أف بعضيا قد فشل تماما ً
بجانب أف فيو خرؽ لمبادئ الإدارة العممية السميمة وىو لا يعدو أف يكوف أى انو يقوـ عمى تكريس 
لمبدأ إستعماؿ الجزاء والعقوبة والتشدد لجعل العامميف يعمموف وينتجوف وىو أسموب لف يدوـ طويلا 
 .ولف يفيد كثيرا
مف اكثر العوامل التى أثرت وتؤثر سمبا عمى مستوى الخدمة المدنية، وعمى أداء ومعنويات العامميف 
ويكفي أف التضخـ قد بمغ ابعادا لـ . بيا ىو معدلات الغلاء العالمية، والمتصاعدة بصورة مستمرة
لاسيما واف الرواتب لا تزيد طردا مع زيادة معدلات التضخـ،  ويكفي أف  ) %8,54(يبمغيا مف قبل 
يكوف المرتب الكمي لوكيل الوزارة، وىو اعمى راتب في الحكومة لا يبمغ الثلاثة ملاييف جنيو في 
كما واف . الشير رغـ أف رواتب بعض العامميف في شركات القطاع الخاص تبمغ عشرات الملاييف 
 . رواتب القيادييف في القوات النظامية والامف تبمغ اضعاؼ رواتب العامميف في الحكومة المركزية
موجات الغلاء المتصاعدة مف ناحية وضعف الرواتب مف الناحية الثانية وضعف الأيماف والنفوس 
وغياب أجيزة الرقابة والمساءلة مف الناحية الثالثة ىي التي جعمت الفساد يستشري في الخدمة 
ولا يريد الباحث أف يسترسل في ىذا الشأف لصعوبة الحصوؿ عمى . بل وفي المجتمع ككل’ العامة
ولكف ولإستئصاؿ ىذا السرطاف فعمي المسؤوليف في قمة ىـر الدولة . معمومات وا  حصاءات موثقة
مف حديث حاسـ وقاطع ونيائي أسوة  )ص(التحرؾ السريع والفاعل، وليـ في ما قالو رسوؿ الله 
 . حسنة
الحديث عف ما ظمت تواجيو مسيرة الخدمة المدنية في السوداف، وما انفكت تعانيو مف مشاكل 
أزمات ومصاعب لا يعنى بالضرورة أف الخدمة المدنية في السوداف كانت دائما خصما عمى تطور 
وعمى العكس مف ذلؾ تماما فإف الخدمة المدنية لعبت دورًا اساسيا . السوداف وفرص نموه المستقبمي
ومحوريا في تاريخ السوداف سواء كاف ذلؾ في العيد الاستعماري، أي رغـ وجود المستعمر الاجنبي، 
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او كاف ذلؾ عند مشارؼ نيل السوداف لاستقلالو السياسي، والذي تحمل رجاؿ الخدمة المدنية ممَّف 
عبء بداية بناء السوداف الحديث، وذلؾ رغـ محدودية  )السودنة(حمَّوا محل الحكاـ البريطانيف 
وتكفي الإشارة إلى الدور الحضاري والتوعوي . تأىيميـ وقدراتيـ التي لـ تكف التنمية مف بيف مفرداتيا
كذلؾ  .الذي ظل رجاؿ الخدمة المدنية يمعبونو في مختمف اقاليـ السوداف كدعاٍة لمتغيير والتطوير
لإعداد كبيره منيـ دور في الدعوة سرًا وبصور غير مباشرة لمبادئ مؤتمر الخريجيف الذي يعتبر 
كانت . التنظيـ الاوؿ والرائد في الدعوة لاستقلاؿ السوداف ولخروج المستعمر الاجنبي مف البلاد
رسالة مؤتمر الخريجيف تصل الى المواطنيف إما بصور غير مباشرة، كما ورد او عف طريق 
الجمعيات الادبية التي سبق قياميا قياـ مؤتمر الخريجيف، بل أف نشاطيا الظاىري كاف تبادؿ 
 .الرسائل والمجلات الادبية والشعرية، وقد كاف معظـ رجاؿ الخدمة المدنية يعمموف ضمف أنشطتو
وجد السوداف في اعضاء الخدمة المدنية ضالتو عندما احتاج الييـ، وذلؾ في معتركيف أساسييف مف 
المعترؾ الاوؿ عند استفحاؿ نظاـ الفريق عبود العسكري ودخولو . معتركات تاريخ السوداف الحديث
في مواجيات مع الشعب السوداني، اذ كاف لمعمل السياسي الذي قادتو جبية الييئات، والتي كانت 
معظـ عضويتيا تتكوف مف اعضاء الخدمة المدنية واساتذة الجامعات، الدور الرئيسي والحاسـ في 
تكرر نفس الموقف بالنسبة لمحكـ العسكري الثاني برئاسة المشير جعفر نميري، . إسقاط ذلؾ النظاـ
 .والذي تـ اسقاطو بعد دخوؿ عدد مف الفئات والتنظيمات ومنظمات المجتمع المدني
ىذا عمى المستوى السياسي، اما عمى المستوى التنموي فقد كانت معظـ المشاريع والمؤسسات 
التنموية الزراعية والصناعية والخدمية، والتى كاف ليا الدور الرئيسي في التنمية في السوداف تتبع 
لمقطاع العاـ ولمحكومة المركزية، وكاف عمى رأس ىذه  المؤسسات والمشاريع مشروع الجزيرة وىيئة 
السكة الحديد والمتاف كاف يطمق عمييما عملاقا الإقتصاد  السوداني، وذلؾ بجانب مشروع الرىد 
الزراعي، ومشروع سكر خشـ القربة والجنيد ومشاريع النيل الابيض وعدد مف الخزانات والمؤسسات 
 .التعميمية والجامعات وىو ما يؤكد الدور التنموي لمخدمة المدنية
اما عمى صعيد الموارد البشرية المؤىمة والمدربة، فأنو يمكف القوؿ بأنو وعمى نسق التقاليد البريطانية 
 كأفضل أنواع التدريب فإف العديد مف القيادات في الخدمة  التي تفضل التدريب عمى رأس العمل
المدنية مف خريجي كمية غردوف، ومؤخرا خريجي الجامعات السودانية ومف بينيـ القمة التي حظيت 
ىذه . عمى نفقة المعونة الأمريكية بعد قبوؿ السوداف ليا )ماجستير ودكتوراة(بالتعميـ فوؽ الجامعي 
أي , وا  نيا. القيادات اكتسبت ذخيرة مف الخبرات جعمتيا تدير مشاريع التنمية والبناء بكفاءة وا  قتدار
نفس ىذه القيادات قد اثبتت جدارتيا وتميزىا في بمداف الخميج العربي بعد أف تـ استيعابيا في العمل 
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في الحكومة نتيجة سياسات التطيير والأبعاد لمصالح العاـ التى مارستيا الأنظمة الشمولية 
 .والعسكرية في السوداف
يمكف القوؿ بأف الخدمة المدنية السودانية يمكنيا أف تقـو بدور كبير ومؤثر في مسيرة التنمية، إذا ما 
توفر ليا المناخ الملائـ والبيئة المواتية لمتميز والإبداع والإبتكار التي تسمح لعناصرىا بإبراز مواىبيا 
وأف أوؿ ما تحتاجو الخدمة المدنية في ىذا . وقدراتيا، وتطبيق معارفيا، واطلاؽ طاقاتيا وكوامنيا
الإتجاه ىو الإعتراؼ ليا بالتوجو الميني، وبالحياد الإداري، والإنجاز لأجل الصالح العاـ، ودوف 
وىو ماكاف يمثل أحد موروثات وتقاليد الحكـ . خوؼ او تحيز إّلا  لأرضاء الخالق والضمير
ولقد سارت عميو الحكومات الوطنية في مطمع الحكـ الوطني حتى بدأ بالإفتئات عميو في . البريطاني
الحكـ العسكري الأوؿ، و وأده حكـ المشير نميري، وقضى عمى ما بقي منو حكـ الإنقاذ حيث اصبح 
الولاء ىو مير الإستمرار في الوظيفة العامة واصبح التدخل، بل والولاء الكامل لمسمطة الحاكمة، تارة 
 .بأسـ التأصيل، وتارة اخرى باسـ التمكيف
 : الدور التنموي لمخدمة المدنية
إفَّ النيوض بالخدمة المدنية، والعمل عمى تطويرىا أصبح يحتل اسبقية عالية في سمـ اولويات 
التنمية، وذلؾ لسبب بدييي وبسيط وىو أنيا الجياز الذي يجب أف يتـ عف طريقو تنفيذ كل مشاريع 
التنمية، والتي يتوقع أف يمج مف خلاليا السوداف معترؾ القرف الحادي والعشريف، المتميز بالمنافسة 
واف يحقق لشعبو كذلؾ تنمية متسارعة تنتقل بو الى : في الأسواؽ العالمية في ظل ظروؼ العولمة
مصاؼ الدوؿ التى تعنى يشعوبيا وبمعدلات تطورىا، وىو ما يشير اليو دكتور احمد صغر عاشور 
بسباؽ التنمية الذي سيواجو المؤسسات  )9991سبتمبر , العدد الثامف والعشريف, أخبار الإدارة(
الحكومية العربية، وذلؾ في ظل التطور المذىل في تقنيات المعمومات والإتصالات وىو ما يقتضى 
 .  حسب دكتور عاشور،  تزايد الرغبة في تقوية النزاىة والشفافية والمساءلة الإدارية
 :حياد الخدمة المدنية
إف حياد الخدمة المدنية السودانية في ظل ىذه الظروؼ العالمية التى أشار الييا دكتور عاشور 
سيمكف رجاؿ السياسة في السوداف مف الإعتماد والثقة في ما تقدمو ليـ أجيزتيا مف نصيحة 
موضوعية ومجردة، ودوف خوؼ او تزلف مف اجل تحقيق التنمية والبناء ثـ أنيا وبعد أف يصدر 
 .أو تتخذ السياسات تقـو بتنفيذىا وتطبيقيا بكفاءة عالية، ولمصمحة المواطف السوداني/ القرار و
 اللامركزية الفاعمة 
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مثل ىذا الوضع، والذي يعمى بالضرورة مف شأف، ومف دور الأقاليـ، القادر عمى أف يحقق التنمية 
المتوازنة والتنمية المستدامة والمتاف تعتبراف الطريق السميـ والأكيد لمنيوض بمستوى انساف الريف، 
وتنمية مقدراتو، وا  طلاؽ طاقاتو وكوامنو ليتّمكف مف توفير حاجاتو الحياتية، بل وتوفير فائض يكفل 
وىو ما يشار . ويضمف كذلؾ الإبقاء عمى موارد وثروات للأجياؿ القادمة. حياة رغدة لممدف والحضر
كما وأف إنساف الريف القادر عمى استغلاؿ موارده وثرواتو سيكوف كذلؾ قادر . اليو بالتنمية المستدامة
عمى تطوير وعيو ومعارفو وىو ما يعتبر زادًا وخبرات وقدرات قد تستغل إذا ما وجيت لدعـ منظمات 
المجتمع المدني، و نشوء مختمف الميف والميارات والفئات الحديثة  وىو ما يعنى في المحصمة 
النيائية تطوير وتكريس لممنظمات الفئوية والديمقراطية التي تعتبر دعمًا لممسار الديمقراطي عمى 
 .أسس دائمة ومستنيرة
إف التعدد والتنوع الذي يتميز بو المجتمع السوداني، والرقعة الجغرافية الممتدة ضمت حكـ السوداف 
ولكف تطبيق مثل ىذه اللامركزية وتوظيفيا لمصمحة أغراض التنمية والتطور، . مركزيا كما سمف
ولخير الإنساف السوداني يتطمب قدرا عاليا مف الدراسات والبحوث، ومف الإبداع والإبتكار وا  لاَّ غدت 
 .نقمة بدؿ أف تكوف نعمة
وكما سبقت الإشارة فإف الخطوة الأولي ىي الإنتقاؿ باللامركزية مف مجرد لامركزية جغرافية تنبع مف 
حقيقة أف الإنساف لا يمكف أف يكوف في موقعيف في وقت واحد إلي نظاـ يقوـ عمى الإعتراؼ بحق 
الناس في مختمف جوانب البلاد عمى إدارة شؤونيـ بانفسيـ، وعمى حقيـ كذلؾ في وضع السياسات 
واتخاذ القرارات التى تنبع مف استشعارىـ لمصالحيـ ومصالح اىميـ الحقيقية، فتكوف السمطة في ىذه 
  )ytirohtuA devloved(الحالة مقسمة عمى اساس التحويل أي النقل الدائـ بموجب الدستور 
عمى أف يضمف مثل ىذا التقسيـ في دستور البلاد فتنشأ بالتالي علاقة صحية وسميمة بيف المركز 
إف الحكومات التى ستنشأ نتيجة ىذا . والأقاليـ، ذلؾ أف كلا منيا يعرؼ حدوده، ويستوعب صلاحيتو
الفيـ والتوجو ستعمل عمى أساس تعاوف إيجابي، وتفاىـ متبادؿ لتحقيق مصمحة البلاد دوف توجس 
 .او وجل، بل ستعمل عمى تحقيق دعـ متبادؿ وتكريس واعي لممصمحة العميا لمبلاد
مثل ىذا الوضع رغـ سلامتو وجدواه الإ أنو يتطمب توزيعا واعيا ومتجردا لمصلاحيات، بحيث تعنى 
الحكومة المركزية في الخرطـو بوضع وتطبيق السياسات العميا لمبلاد في مختمف مجالات التنمية 
القومية، وتطوير الموارد والثروات التي تستفيد منيا جميع البلاد كالنفط والطاقة الشمسية، وذلؾ 
وأف تعنى الحكومة المركزية كذلؾ بأعماؿ . بالإتفاؽ والتنسيق مع الولاية التى توجد فييا الثروة المعنية
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السيادة والسياسة الخارجية والأمف القومي وىو ما يعنى وزارة صغيرة ومحدودة عددًا وعدة، ولكنيا 
 .قوية وماذونة نوعا مف حيث قدرات وتجارب ومؤىلات أعضائيا
يدخل ضمف اختصاصات الحكومة المركزية إعداد وتأىيل وتدريب الكوادر القيادية لمخدمة المدنية 
ىذا وحتى لا تبقى الحكومات الإقميمية عاجزة او . القومية، والكوادر القيادية في الحكومات الإقميمية
موحدة لقيادات إدارية تعامل  )كشوفات(قاصرة مف حيث كوادرىا المؤىمة فإنو يمكف خمق قوائـ 
بوصفيا كوادر قومية ويتـ نقميا إلي الولايات المختمفة وتشمل وظائف الوكلاء ونواب الوكلاء 
ومساعدي الوكلاء، وذلؾ بجانب القيادات الإدارية العميا التى يقتصر عمميا في الحكومة المركزية 
 .وىو مايصب في خانة دعـ وتكريس وحدة البلاد
 : التدريب والتأهيل
عمميات التدريب والتأىيل عمى مختمف المستويات والرتب في الخدمة المدنية المركزية وفي 
الحكومات الإقميمية تتطمب إىتماما كبيرا وعناية خاصة بعمميات وانشطة التدريب في مختمف 
مجالات الخدمة المدنية، وفي مختمف مستوياتيا وىو مايعني الإىتماـ بالتدريب بصورة مؤسسية 
وذلؾ مف خلاؿ إعادة النظر في اىداؼ وتنظيـ وامكانات كل مف اكاديمية السوداف لمعمـو الإدارية 
ومركز تطوير الإدارة والعمل عمى تطويرىا وتدعيميا، وتحسيف شروط خدمة العامميف فييا وفتح 
كما ولابد مف إغراء الجامعات . المجاؿ بلا حدود لمزيد مف تدريب وتأىيل وتحفيز العامميف بيا
بإضافة التدريب الإداري والميني والفني لأىدافيا، وا  ثرائو بامكاناتيا وبقدرات أساتذتيا وكوادرىا 
 . البحثية
 :الإصلاح الإداري كإستراتيجية طويمة المدى 
حتى يتـ تفادي تجارب الماضي المؤسفة، والتي تمثمت في النفس القصير والإلغاء المفاجئ  لجميع 
تجارب الإصلاح الإداري التى تبنتيا مختمف الحكومات، والذي كاف يعود إلى عدـ وضوح الرؤيا منذ 
البداية، وعدـ تحديد الأىداؼ، وغياب التخطيط احيانا والتغيرات السياسية المتسارعة احيانًا اخرى 
وعميو فإف . ممَّا جعل مف الإصلاح الإداري شعارًا خاويا مف أي مضموف ومفتقرًا دائمًا لممصداقية
أي توجو نحو الإصلاح الإداري يجب أف يتـ كجزء مف إستراتيجية قومية شاممة لمجمس الوزراء 
 متضامناف، ولدور معروؼ ومحدد لمولايات والمحميات واضح ومكمل للإستراتيجية التشريعيولمجياز 
وأف يكوف مقيد بمدى زمني محدد ومقسـ عمى مراحل محدودة كما ويراعى . القومية للاصلاح الإداري 
 الإداري لإصلاح يتـ تطبيقو وتنفيذه مف خلاؿ كوادر مؤىمة ومدربة اساسا لتحقيق ولإنجاح اأف
 أعمي مجمس مف بد ولا ىذا. البداية منذ لو وتجنب تخصصكما ولا بد مف اعتمادات مالية . المنشود
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 لا مرجعية كجية الوزراء رئيس أو الجميورية رئيس في متمثمة العميا السياسية السمطة برئاسة
 .  الإداري بالإصلاح المتعمقة الكبرى  القرارات تتجاوزىا
 مجاؿ في والناجحة المماثمة بالتجارب الإستئناس مف بد فلا الداخل عمى المعنيوف  ينغمق لا حتىو
 وعف المتبادلة، الزيارات خلاؿ مف وذلؾ والأفريقي، العربي العالـ نطاؽ عمى الإداري  الإصلاح
 .المشتركة والإجتماعات العمل ورش طريق
 الموارد وحسابات الكفاءة اعتبارات مف بو يخرج لازما وبيئيا اجتماعيا بعدا الإداري  الإصلاح ولإعطاء
 مف نوع ايجاد مف فلابد وطموحاتو وىمومو المجتمع باولويات والإرتباط الفعالية رحاب الى والمواد
 والفاقة الفقر لقضايا التصدي في ممثلا الراشد الحكـ وبيف جية مف الإداري  الإصلاح بيف الترابط
 بالجياز العامميف مساعدة وفي الإداري   الإصلاح مسائل في المجتمعية المشاركة وقضايا والبطالة،
 .الدولة اجيزة مع تعاونيـ ضماف وأساليب وطرؽ  وخياراتيـ المواطنيف سموكيات تفيـ عمى الإداري 
 الإصلاح أعماؿ وتيسير تفعيل في والإيجابي الفاعل دورىا أىمية وتأكيد المدني المجتمع منظمات دور ايضا ياتي وىنا
 دورا ً المدنية الخدمة تمعب أف يمكف كما ورغباتو، مصالحو تحقيق عمى والعمل المواطف وبيف بينيا التفاعل وتحقيق الإداري 
 تحقيق في المواطنيف لمساعدة العمل في دورىا لتؤدي وتأىيميا كفاءتيا، ولزيادة المدني، المجتمع منظمات لدعـ وفنيا ً ايجابيا ً
 أف يمكف المدني المجتمع لمنظمات بالنسبة الصدد ىذا في يقاؿ وما المعيشية واحواليـ حياتيـ مستوى  وتحسيف مصالحيـ
 دورىا، يشمل مجتمعية كمنظمات تعمل واف السياسي العمل اسوار تتجاوز أف عمييا والتي السياسية، الأحزاب عمى ينسحب
 وبيف بينيـ بالعلاقة وعييـ وزيادة ابنائيـ تعميـ ونوعية الصحية مستوياتيـ وتحسيف المواطنيف احواؿ لرعاية رسالتيا وتمتد
 لمتنظيمات وتطويرا لمنصح وا  سداء الحكـ في مشاركة والمركزية والإقميمية المحمية المستويات جميع عمى الحاكمة السمطة
 .وصلاحو ولنقائو الحكـ لسلامة سابق كشرط لمديمقراطية وتكريسا ً الإدارية والأطر
: خاتمــــــــــــــــــة
 ىي السياسى، لمجياز التنفيذي الذراع ىي المدنية الخدمة بأف السائرة المقولة أف ىو الدراسة ىذه ختاـ في يقاؿ أف يمكف ما
 يقل لا الذي لمحقيقة الآخر النصف يبقى أنو ذلؾ الحقيقة نصف إلا تمثل لا وللأسف ولكنيا شؾ ذلؾ في ما صحيحة مقولة
 الموضوعية النصيحة إسداء عمييا التى الجية ىي المدنية الخدمة أف في الثاني النصف ىذا ويتمثل الأوؿ النصف عف اىمية
 وتنفيذه تبنيو ذلؾ بعد عمييا الذي والسميـ الراشد القرار إعطائيا مف يتمكف حتى وذلؾ السياسي لمجياز والمحايدة والمجردة
.... و نفسيا عمى جنت قد براقش فتكوف  الصدد ىذا في قصرت او اخطأت إذا المدنية الخدمة أي فإنيا وىكذا
 إلاَّ  أرُيد إف ْ عنو ُ أنياكـ ما إلي أخالفُك ْـ أف ْ أرُيد وما حسنا رزقا ً منو ورزقني ربِّي مف ْ بيِّنة عمى كنت ُ إف ْ أرأيُت ْـ ياقـو  قاؿ(
 ). 88 (الآية ىود.  أنيب وا  ليو توكمت ُ عمْيو بااَّ  إلاَّ  توفيقي وما استطعُت، ما الإصلاح َ
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